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¡¡¡Ko filis Cafiasü! ! Tifilfira ‘Wia„ Pira teñir las Casas ifistafitiseanefite
Para ronservar restaurar y hei nosear el p e l o . ------Unica preparación que progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo color
•Pfl Castaño claro, oscuro ó ne r̂o. El A ( ^ \  VENECIA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillantez, con- 
’̂ ndo el pelo en mejor estado le naturali<M que antes de encanecerse. El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto.
J - a  Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente álos cabellos blancos su color natural, castaño 
oscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN 
N O TA.—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es preferible 
usen para la cabeza el AGUA VENECIA — DE VENTA EN TODAS PA RTES  ̂ w
¡Depósito en Vélez-Málaga; Don Manuel Morel Jiménez. -  Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara -  Deposito en Meíb-
11a: Señores Gómez V Compañía. ,,------------------------------—----- — I '■■i<>j8!Ba5araBaBaK3BgBgBaegy
£ i }M \  Miligiitña
Fábrica de Mosáico* HidráuHcoa más anttgaa 
de Andalucía y de mayor exportación
Jíil Pá8¥ SspUáow
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
l ^ a b r i S S e  todí^lase ce objeto de piedra ar>
artfeu
fífieza, calidad í  j  orín* 19‘̂  Exposición: Marques de U nos, 12 
Fábrica: Puerto, 2.—&^LAOA,
—Ya nadie se acuerda.
—Nadie absolutamenté.
—¡Luego hablan de que hay hombres que 
abren surco y dejan pueblo!..,
—Es posible que en otr^s naciones los haya 
habido. Es posible qué tengan hoy la ventura 
de poseerlos, -
“ Uoy^d George en Inglaterra, Combes y 
Poíncaré en Francia, Z mardelli en Italia, por 
hablar sólo de actuales, vivos o que vivieron 
hasta hace poco...
— Aquí no hemos tenido ningún Lloyd Geor­
ge. Jovéllános fué el antecesor espirituat del 
famoso galés. Luego tuvimos otro, Joaquín 
Costa. Y ambos viéronse obligados a limitarse 
a labores de crítica. Analizaron los .daños y 
aconsejaron los remedios. No se les hizo caso 
alguno. Y  seguimos caminos opuestos en abso­
luto a los que nos trazaran.
—Y después...
—Después, con la excepción de Primy Pí 
y Margall, que, cada uno desde su punto de 
vista, tuvieron la visión de una España política 
y socialmente moderna, incorporada a Europa, 
rompimienius uc la uuiia«« ‘*“r " ”"|sólo hamos dispuesto de oradores, de agitado- 
i de disgregación entre los nom- y tecu cos. No creí nunca en la leyenda
canovista. Tuvo razón el «monstruo» para de­
cir que venia a continuar lá historia de España. 
Pero debió precisar a qué historia se r feria. 
Debió aclarar su afirmación orgullosa. Conti­
nuó la historia de los malos gobiernos españo­
les.
—La de los buenos puede ser resumida en me­
dia docena de páginas.
—A partir de la restauración, la valía inte­
lectual de los gobernantes ha ido bajando. Y 
el fenómeno se sigue produciendo. Cánovas, 
Silvela, Maura, Lacierva, Sagasta, Montero, 
Moret, Canalejas, Rornanones. Algunas veces, 
la regla tiene su excepción,, y ese es el caso del 
pobre'don José. Pero normalmente se confirma, 
soore todo entre los conservadores.
-Pues cualquiera diria que no hubo ninguna 
pérdida. Todos los vivos se aplican al bollo. 
Aplazaron el homenaje parlamentario para 
cuando se inscriba eñ letras de oro; en los mu­
ros del salón de sesiones del Congresoi el nom­
bre del muerto caudillo.
■Sin embargo, hsn hablado mucho y gritado 
más.
No fué dolor puro, inmaculado, sincero, 
profundo, sino aprovechamiento ruin delá des­
gracia, cotización del momento y la ocasión. 
Pobre don Jo sé !... Decían sus íntimos que era 
honradamente democráta. Después de muerto, 
han querido utilizarle como arma contra la de­
mocracia.
•Pero fracasado el plan, todos olvidan su 
memoria. Quizá aquellos que le atacaron en
,a escuela láica
Los griegos llamában al pueblo laos; a lo po-
mlar láicos. ,
La escuela que exige la pedagogía científica
?es la escuela láica.
i*' Láico eclesiástico... Señores ¿qué deciamos 
que eran los ro pi ientos de la unidad humana 
los pincipios h »
breŝ  La religión es una comunidad religiosa: 
fosArá asimismo, una idea social? Dejemos pen- 
^ ’ente esta cuestión: la marcha que ha llevado 
hütoria, nos obliga a reconocer grandes po­
deres de socialización en la idea religiosa, más 
a la par, ¿cuántas veces nos ha perturbado la
¿paz de la tierra? _ . .
 ̂ Lo que ciertamente es antisocial es la iglesia 
la religión particularista. No vanamente, se­
rán cuenta el mariscal Bourrienne, entre los 
{estantes que llevó a Egipto Napoleón, figuraba 
ílino con el letrero «Política», y en aquel estan- 
í  te se hallaban la Biblia y el Koran. Política pa­
to Napoleón no siginlficatía, ciertamente, el ar- 
¡ie de hacer mejoFas a los hombres, sino de, 
tompiendolos, vencerlos.
La escuela confesional frente a la láica, es
ip principio de anarquía, porque es pedagogía 
ídisociadora.
Ciar© está que para mí, escuela láica es la 
instituida por el Estado. Contradiría cuanto he 
licho- a dmitir la libertad de enseñanza que hoy 
ip aguerridamente toman como bandera los 
anarquistas conservadores apenas el Estado 
trata de inmiscuirse en la enseñanza ya pri­
vada.
Ooí-fuitt estado idealmente sscializado. lo pri­
vado no existe7^aD"es-pmjTiwrHwpcíi~.,
La moral misma se hace integramente moral 
pública, moraj política: la moral privada nosir 
ve,paf2 tundar, sostener, engrandecer y perpe­
tuar ciudades; es una moral estéril y escrupulo­
sa, maniática y subjetiva. La vida privada mis­
ma, no tiene buen sentido: el hombre es todo él 
social, nó se pertenece: la vida privada, como 
distinta de la pública, suele ser un pretexto pa- 
raconservar un rincón al fiero egoísmo, algo 
así como es as hipócritas Indians Reservatión 
de los Estados Unidos, rediles donde se encie 
rran los instintos antisociales de una raza ca­
duca.
‘.t No compete, pues, a la familia ese presunto 
derecho a edudar a los hijos: la sociedad es la 
única educadora, como es la sociedad único fin 
de la educación: así se repite en las aplic^Cío-i 
nes legislalivas. concretas, la Ideq fundamental 
déla pedagogía social: la Correlación entre in­
dividuo y sociedad,
J .  Ortega  y Ga s s e t .
(Catedrático de la  Universidad Central)
en la Última hay edificios cuya conservación y 
restauración merecen el apoyo oficial; tales co­
mo la Fontanilla, dofide hicieron la aguada las 
históricas carabelas', la casa de los Pinzones, ja 
Inglesia, el Castillo y la cálle de la Ribera, por 
donde tanto transitaron Go’ón y los Pinzones; 
adetnás urge el dragado del hoy cegado puerto 
de Palos, tan célebre en la historia del descu­
brimiento de las Indias Occidentales, puerto 
célebre no solamente por lá odisea Colombina, 
sino también porque fué donde desembarcó 
Cortés en Diciembre de 1527, al regreso de la 
gloriosa conquista de Méjico.
No hay duda; que existe una tendencia de lle­
var al Convento todo lo que ¡jor algún modo 
concierne al glorioso descubrimiento del Nuevo 
Mundo y de dejar en el ostracismo a Puerto 
Palos. Uitimímente, un periódico de Madrid 
publicó una efeméride del 3 de Agosto, en que 
decía que Colón había partido de la Rábida pa­
ra el descubrimiento de la América, opinión 
que no está conforme con ningún escfitof serio 
de los que se han ocupado de la partida de las 
históricas carabelas. Los que aseguran que la 
flotilla partió del Convento, se fundan, sin du­
da, en un cuadro ai óleo qüe existe en el refe­
rido cenobio, en el que se ve a las tres carabe­
las frente al Monasterio. Esté cuadro podrá 
obedecer a un sentimiento religioso, pero no 
puede tomarse como documento histórico para 
fundamentar una opinión tan contraria a la ge­
neralmente admitida, razonable y comprobada 
por documentos idónéos: La flotilla descubrido­
ra partió de Palos de Moguer».
^ .. íj, *̂ oche a las ocho, nueve y cuarto, y diez y mediaGran función de tarde a las cuatro y media en punto .. ror la  ̂ j
L L O ¥  E T  con su MÍoJ^OBIO CHICO, y EL MONAGUILLOTomando parte en todas las secciones el gran
L A E l i T B I S I TL O S  i ñ I B H G O R A i a C E S ,  creadores del tango de su nombre y
-— — la primera bailarina española. P E L I C U L  AS.,-,í .
L L O ¥  £  T  :: El martes debut de P  I L A R O A R C B AMañana despedida dél gran
BÍL FOMBNTO INDUSTBIAL y  AGBÍCOLA - MÁLASA
FABRÍQA: CALLE MENDOZA 75. — -  DESPACHO: ALAMEDA NUMERO 
S u p e i ' f o s f s s ' l o s  o i * g á 8t Í G d s  - - - PoB w o©  d ie fe s E e s o s
\ A b o n o s  c o m p l e t o s  p a f d  tv d o s  lo s  c u l t iv o s
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Señalar el día 5 de Diciembre 
la próxima sésión.
para celebrar i DE CORREOS
pendían a sus promesas, sean los que más res­
recuerdo.
Una rápida enfermedad ha puesto término de 
una manera brusca y casi repentina, a la exis 
tencia del culto profesor de Armonía del Con­
servatorio Nacional de Música, don Valentín 
Afin.
La notiria ha
tttxT o s centros"iíiu5icaIes, en los que en un mismo 
día ha sido lamentada lá niüerte. del sabio profe-
Nuestfo amii|o el conocido comerciante de 
Córdoba don Juan H. Schwártz, representante 
depositario para las provincias de Jaén, Córdo­
ba, Málaga y Granada de la importantísima ca­
sa de máquinas jagrícolas de los señores Gar- 
teiz hermanos. Yermo y Compañía, de Bilbao, 
con casas en Valladolid y Sevilla, se ha encar­
gado de la vent^ de la trilladora Clayton. Per­
tenece ésta á la casa de los citados señores Gar- 
teiz, que tienen la exclusiva para la venta en 
España de la citada marca de trilladora, conoci­
dísima en todo e| mundo, y particularmente en 
España, que es donde la marca ha sido hasta la 
fecha vendida con mejores resultados para los 
labradores. o .  ̂ •
Felicitamos por ello al señor Schwártz, quien 
sin duda, con su reconocida actividad y la inme­
jorable calidad de la trilladora Clayton, hará 
muchos y buenos negocios. Sus clientes ya co • 
nocen las bondades que la trilladora Clayton 
posee sobre todas las demás hasta el día con^  
cidas en nuestro país. ,
En anterioaes ocasiones le fueron ofrecidas al 
señor Schwrtz las representeciones de distintas 
marcas de trilladoras, habiéndose abstenido de 
aceptarlas; pero hoy, que sin duda ve con gran 
satístacción ta decisión de sus repres^tados se­
ñores Garteiz hermenos, Yermo y_ Compañía, 
quedándose con la sin igual marca C'ayton, tie­
ne que sentirse orgulloso al ofrecer a sus clien­
tes y a los labradores en general la trilladora 
<^*avtcn, única que satisface todos 
■̂ vreuTtOT
prender ayer mismo, pero qué ha tenido nece­
sidad de aplazarlo en vista de los ruegos que le 
formulára el Gobernador civil.
El viaje está relacionado con asuntos munici-
^^Nosotros no queremos hacernos eco dé los 
diversos comentarios que ayer se hacían acerca 
de la dimisión deí rfcalde, el Gobierno decidirá.
del reino, 10 céntimos
petuosa y tiernamente conserven su jg que con tantas
t f  ha ™ Espaha, y la del critico
tanto fariseísmo!... 
Madrid.
F abián  V id a l ,'
La instruoción
¥C ada niño que dotamos de enseñanza nos ha­
ce ganar un hombre.
De cada cien ladrones ochenta no han ido 3 jgpgf¡.gj.ggjj ¿g jgg músicos modernos,
musical Cecilio de Roda, comisario regio del 
Conservatorio Nacional.  ̂ .
Caracterizaba al maestro Áríñ Un exageradí­
sima modestia, una bondad de corazón que ha­
cían de él un hombre verdaderamente singular.
El estudio de los clásicos, cuyas obras más ra­
ras le eran familiarísimas, habíale dado una cul­
tura de sólida base e hizo de él un profesor de 
endiviables méritos. El culto qüe siempre pro­
fesó a los clásicos, - no fué motivo para que
la escuela, no saben leer y firman con una cruz 
debajo del escrito.
La ignorancia engendra el crimen; la igno­
rancia es la oscuridad donde comienza el abis­
mo en que sé arrastra la razón, en que la.hon­
radez {)erece.
Todo hombre que abre un libro encuentra en 
él las alas, y puede cernirse en las alturas, 
en las que el alma se mueve con la liber­
tad.
La escuela es santuario, como la capilla.
como lo atestigua el entusiasmo que siempre 
demostró por la música wagneriana, de la que 
fué un caluroso propagandista y cuyos procedi­
mientos aplicaba a la enseñanza en su cátedra.
También fué un valioso defensor de la ópera 
( española, y en él halló el maestro Chapí, del 
i que era un sincero admirador, importante ayu- 
 ̂da en cuantos intentos llevó a cabo en pro del 
[resurgimiento del arte nacional.
I Deja escritas algunas obras musicales y otras 
de carácier didáctico, además de meritísimos
E! alfabeto que el niño deletrea contiene una • gg^ujios de los grandes compositores que eran 
virtud debajo de cada letra, cuyo tenue rulgor i ídolos. Como ejecutante teníasele por uno 
ilumina suavemente el corazón. . . .  | de los mejores organistas españoles. Hace pró 
Dad al niño libros adecuados, Caminad de- ? ximamente un año, don Valentín Arin ingresó 
laníe de él con la lámpara en la mano para que  ̂ jg j^cademia de San Fernando, y su discurso 
pueda seguiros. , I de recepción es un trabajo interesantísimo que
La ignorancia produce el error y el j mereció generales elogios,
produce el atentado. I
La falta de enseñanza lanza en el Estado | 
hombres animales, cerebros incompletos, iRS-|
los deseos
el a^ncunui y ^uc-pen argoia
efl lá moderna agricultura. , „ _ , ,
Felicitamos sinceramente al señor»Schwártz 
por la adquisición de esta marca y tenemos la
R&aeM'as ta H f a s
S. as tarifas para el franqueo de'os diversos 
objetos que circulan por el correo, desde que 
se establezca la nueva reforma de tan impor­
tante servicio, serán las siguientes:
Cartas para el interior, 5 céntimos cada 20 
gramos.
Idem para el interior 
cada 20 gramos.
Tarjetas postales, 5  céntimos las sencillas y 
10 las dobles
Impresos, un céntimo cada 50 gramos.
Periódicos, un céntimo por cada 100 gramos, 
subsistiendo el concierto con las empresas.
Muestras y medicamentos, 5 céntimos  ̂ por 
derechos de certificado y franqueo como único 
precio, no pudiendo incluirse en ellos más de 
50 pesetas en metálico.
Visto lo caro qüe resultan los sobres para e\ 
envío de valores metálicos, el Estado invitará 
a la empresa explotadora a que rebaje su coste 
de 25 céntimos, que es en la actualidad, a 15
Votos de
La Junta de Fomento escolar, en sesid.*3 ce­
lebrada el día 16 del pasado mes, bajo la presi­
dencia del señor Madolell, acordó consignar en 
acta y testimoniar por medio de votos de gra- 
------- cuantas corpora-cias su agradecimiento hacia , •
clones y entidades han contribuido al sosteni­
miento y éxito de las colonias del presente año, 
con donativos en metálico o en especie, que 
son los que se indican a continuación:
Junta de Protección a la Infancia, Exema. Di­
putación Provincial, Exemo. Ayuntamiento, 
Círculo Mercantil, Círculo Malagueño, Nuevo 
Club, Nueva Peña, Círculo de Pasivos, Los hi­
jos de don P. Valls, don Rafael Durán, don José 
Espada, don Eulogio Merino, don José Sán­
chez Ripoll, don Antonio Mancilla, don Enrique 
Laza, don Miguel Luque, don Rafael Caparrós, 
don Juan Leyva, don Antonio Luque, don  ̂Six­
to Jiménez, don Luis Rosado, don Blas López, 
don Diego Martin, señores Fernández (Extre­
meños). „ , ,
Don Eugenio Puente, don Salvador Ramos, 
don Narciso Esteve, don Aniceto Corcelles, 
don Mateo Castañer, don Antonio y. don Sebas­
tián Marmolejo, don José Muñoz, don Antonio 
Repullo, don Miguel del Pino, Viuda de L, Gar­
cía, señará Roca de Martos don Pedro Tem- 
boury, señores Sánchez y Toledano, don Julio
 ̂ Presidida por el señor España García, se reu-
de Obras del Puert0.^a f jn de
celebrar sesión de segunda convocatoria.
Asisten los vocales señores Naranjo Vallejo, 
León y Serralvo, Serrano Ruano, Gross Orue-
seguridad de que. dadalacompefenciade dichoKg Jjjj,éjjg2 Lombardo, Cabo Páez, Leal del
stflor en el ramo de maquinaria agrícola, ob­
tendrá muchos y buenos negocios, lo que cele­
braremos muy de veras.
Profesor de idiomáThglés
Mr. Francis Ford-Walker., natural de Lon-
dr6s*
s é  ofrece para dar lecciones a domicilio.
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigií's6 a El Morlaco 34 o a la Botica do 
Pelaez. Torrijos 74.
Pino, Nüñez, Nagel Disdier y el Ingeniero Jefe 
don Leopoldo Werner.
El secretario, señor Dávila Beltrán, da lec­
tura al acta de la sesión anterior, que fué apro­
bada.
El presidente dice que antes de procederse 
al despacho de los asuntos que figuran en la 
orden del día, cumple el deber de.saludar al 
nuevo vocal de la Juntan señor Jiménez Lom­
bardo, a quien prodiga frases lisonjeras.
El señor Jiménez Lombardo agradécelos elo­
gios y se ofrece para cooperar decididamente a 
los fines que la Junta persigue,
Luego habla de nuevo el señor España y 
manifiesta que aún no han transcurrido diez y 
ocho días de la comisión del incalificable asesi­
nato realizado en la persona del ilustre hombre 
público, don José Canalejas, hecho que produ-
Eresidida por el Gobernador civil, sefior de la jio  hondo sê ^̂
hado en otras Corporaciones la Junta debe ex-
í)Junía p ro vin cia l
céntimos y de no hacerlo, la Dirección general scwuico j  _________ —  ̂ -
Confeccionará nuevos sobres con todas las se- >> Domingo Jaldón, don Lucio Gómez,
guridades, distintos de los comprendidos en la simón Castel, don José Creixell, señores
patente. , , • Ortega v Pareia, Viuda de Perez Prieto, y don
Como complemento se creará el sobre con ej L S r ¿ .
franqueo timbrado en el mismo. Don Manuel García, Viuda de Páez, don
Dichos sobres se expenderán al precio de 10 ppg„ .̂jgj.Q sintas, don Gabriel Requena, Viuda 
céntimos y valdrán para una carta sencilla. p |viartin, úpn José Zafra, don Sebastián
Peíáéz, don José Guérreró, don Antonio Man­
zano, señores Arribere y Pascual, Hijos de J .  
Gutiérrez, don Pedro Banderas, don Manuel 
Recio, don Manuel Román, don Manuel Polo, 
don Francisco Berrocal, don Adolfo Morales,
sfeñores Nagel y hermaiiog,, de
F. de las Peñas,, Exema. señora Marqu^'^á ^de 
Larios, señores Garret hermanos y Miró, don 
Guillermo Rein, y don Francisco Massó.
Señores Orelíana, don Félix Saenz, don José 
Gómez, don Antonio de las Peñas, don José 
Escovar, don Emilio Campión, don Francisco 
Solís, don Agustín Palomo, don Narciso P i- 
ñero, don Pedro Vanees, señores Lucena her­
manos, don Ricardo Sánchez, don A. Ramírez, 
don R. Góngora, Viuda e Hijos de R. Ruiz, 
señores Lapeira Hermanos, Hijos de Alvarez 
Fonseca, Sucesores de C. Porta, don Victo­
riano Giral, don Tomás Gutiérrez Vázquez, Hi­
jos de J .  Jiménez, don José Romero, don Fer­
nando Rodríguez y don Miguel de Mérida y 
Díaz.
Lo que tenemos mucho gusto en publicar pa­
ra conocimiento y satisfacción de los interesa­
dos, pues, a su valiosa cooperación y concurso 
son debidos los brillantes resultados obtenidos 
en las colonias.
Se ruega a los socios del Centro Instructivol . *
Obrero Republicano del 6.° distrito, se sirvanl tmtos fata.es, ciegos,
co- currir hoy, domingo 1 a las ocho de la no-1 tientas por el mundo moral. liumin^ los espirl-1
che, a la reunión ordinaria que se ha de cele-1 tus es nuestro primer deber; hagamos que sección orimera del Regla-
h «  en sn local nodal, Carioca de Capuchinos|cerebro S  de
IC3 de diiiigos del Píís
ConvocaloHa
Con arreglo a lo que dispone el artículo 24,
para tratarasuntos de interés y la elección 
la Junta Directiva para el año de 1913.
Se ruega la puntual asistencia.
Málaga 29 de Noviembre de 1912.—El Se­
cretario,/ose Garc/a.
**  ,  
Se cita por disposición del presidente del¡ 
Centro Instructivo Repub!icano.de! 4 .° distrito, 
a todos los socios, para que concurran q la jun­
ta general, que tendrá lugar, hoy el domingo 
L°de Diciembre, a las ocho y media de la 
noche, para tratar de asuntos de interés para 
dicho centro.
Málaga 29 de Noviembre de 1912.—El se­
cretario segundo, Antonio Frias.
presar su sentimiento y protésica por el vil aten- 
I tado y levantar la sesión en señal de duelo.
I Dice, por último, que como la Junta celebra 
luna sesión mensual, y los asuntos que haq de 
I tratarse son de mucha importancia, sería conve-  ̂
Iníente verificar una extraordinaria, citando de ¡ 
I primera convocatoria el lunes próximo y de se-
Debemos cultivar las inteíigencias; -  o -  .  ̂ . , . . , . . - ,
men tiene derecho á ser fruto, y el que no píen■. 6 de Diciembre corriente, de seis a diez _de
sa no vive. , 1 „  venteará la elección de los maestros de
Comprendamos a! fin que la escuela convier- i rectiva y Mesas de Secciones para 1913 en su «des 
t»* el cobre en oro, y la ignorancia transforma, local del Consulado, Plaza de la Constitución,
|núm. 3 , piso principal, procediéndose en lafor- 
en la mencionada sección y
Seiína, se reunió el viernes en el despacho de 
dicha autoridad la Junta Provincial de Instruc­
ción Pública. / „ T ~
Asistieron la ,geñorita Suceso Luengo seño­
ras de Alcalá y Giral y los señores Sánchez 
Balbi, Lunpié, Rosado Fernández, Díaz de Es­
covar y Chinchilla Domieguez.
El secretario señor Quintana dló lectura al 
acta de la sesión anterior, que fué aprobada. ,
También lo es el movimiento de ^ | g j señor Leal del Pino se adhiérala las propo­
de fondos correspondiente al de la presidencia, y respecto a la últi-
Luego se adoptaron los siguíenLs que procede designar una comisión
dos: , ,  X I de la Junta para que en nombre del organismo
; informar favorablemente los expedientes de |  ̂ j gobernador los acuerdos adop-reclamación de habet̂ es que formulan don José i g
López Yago y herederos de don José Lópezl s e  acepta esta indicación, acordándose cum-
M # n .  ̂ j^lnlimentarel acuerdo el martes de la semana




él oro en plomo.
E milio Ca stela r .
Kmtra hoja
do aoddas
Terminándose mañana lunes la novela, que 
en forma encuadernable venimos publicando, 
titulada El doncel de Don Enrique el DoUen- 
Is, el martes empezaremos la publicación de la 
- preciosa e interesantísima obra
La torre de NesBe
y a continuación la segunda parte
Margarita de Borgoña
sp an í
ma que se expresa 
I capítulo. .
Lo que se avisa a los señores socios sin per- 
i Juicio de la citación a domicilio, 
j Málaga l .° d e  Diciembre de 1912.—E lS e - 
\ extisiño, Juan Li Peralta.
Leemos en la Revista Brasil en España, 
que se publica en Madrid, lo siguiente:
“ Palos y la Rábida
Estos dos sitios célebres, no sólo para los 
españoles y americanos, sino para la humani­
dad toda, bien merecen ser atendidos en la 
conservación y restauración de los edificios que 
encierran gloriosas tradiciones.
Lr Rábida tiene un gran monumento elevado 
a la gloria de Colón. El Convento está restau­
rándose, a cuyo fin hay votada una partida de 
80.000 pesetas en eí presupuesto vigente.
La villa de Palos puede decirse que no le va 
en zaga a la Rábida en tradiciones gloriosas, 
por lo que, con motivo dé la conmemoración del 
3 de Agosto, llamó la atención de los visitan­
tes el abandono en que“se encuentra este pue­
blo, huérfano de toda protección oficial. Los 
partidarios de la Rábida dicen que, no distando
Alora, don Dámaso Sanz.
Solicitar del gobernador civil que obligue al 
Ayuntamiento de Torremolinos a satisfacer las 
suma î que adeuda a los propietarios de casas 
6SCtl6lsS«
Conceder licencia para oposiciones al maes-
la diiiiiln licl akalás
En lo que hemos dado en llamar circuios po­
líticos y en todos los lugares donde se reunían
_ - _________  . . , ayer las personas para departir sobre la política
tro de Caji, don Rafael Gómez Pérez. | malagueña, fué el tema de todas las conversacio
Autorizar %1 cambio de las horas de clase de | la .dimisión
De BIsnigos del
PBaza de la Constityciéai núm* 3
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.
M OVIM IENTO SOCIAL
sigue el estancamiento en la que respecta al 
desenvolvimiento obrero local.
Las organizaciones en sus relaciones interio­
res, á falta de aquellos asuntos inherentes á las 
luchas por su mejoramiento, se dedican al fo­
mento de subsecciones de socorros mútuos, 
instituciones que laSa consideramos altamente 
nabilísimas, por la finalidad que persiguen.
No por esto que conceptuamos de compás de 
esfera decrecen las organizaciones, sinó todo a! 
contrario, registrándose diariamente inscr.p- 
dones de entidades.
Comisión provineial
Presidida por el señor Eloy Garda y asis­
tiendo los vocales que la integran, se reunió 
ayer la Comisión provincial.
Después de leída y aprobada el ?cta de la 
sesión anterior, se adoptaron los siguientes 
acuerdos:
Aprobar el informe proponiendo se devuelva 
al Gobernador el diligenciado instruido por el 
comisionado que nombró para obtener la certi­
ficación de bienes amillarados a concejales del 
Ayuntamiento de Arenas, responsables por el 
contingente de 1911, a fin de que se expida el 
mencionado documento.
i Publicar en el Boletín oficia l los precios 
medios del mes de Octubre último
las escuelas de la barriada del Palo, por carecer 
de vivienda los maestros.
Conceder autorización al maestro de Sierra
Aprobar los informes proponiendo se remita
i uu i 1V.O ________________  T —. __________  M juzgado respectivo la certificación librada ______
más de tres kilómetros de la viila, lo que se I por la Dirección facultativa odel Hospit^,^ refe-1 se han enviado
hace por aquélla, redunda en beneficio de Puer- Irente a haber terminado el p^iodo de observa-: jg3perj;or de primera enseñanza 
to Palos. Sin dejar de ser verdad esto, creemos itión  de los alienados Manuel Serrano Vázquez, * - - ■ - -
í que sería muy Justo que lo destinado a la Rá-iRamón Lluis Salas, Gonzalo Arjza Urbano y 
[bida se repartiese entre ésta y la villa, ya queljoaquin Muñoz Calvez.
que ha presentado de su cargo 
de alcalde de esta ciudad el señor Madolell 
Perea, de cuya determinación dió cuenta al 
o c  I municipal mediante breves frases,
de Yeguas don José Bastor, para que invierta; jgg-Qgj.j.jjj,gj.j'gg ¿g ¡q prolongada sesión de! 
en libros la suma que tiene asignada para|^jgj.jjg^_
luz. , I El señor Madolell, con quien ayer hablamos
Ordeñar una visita de inspección éxtraordi-l^jgj^jj |g j,Qgñe del viernes, terminado el cabil 
naria a Totalánj para proceder al traslado de Ia|¿Q  ̂ a jos señores Gobernador civil y Padilla,
Escuela de niños. } participando al superior gerárquico y al jefe del
Dar ordenes a la Junta local de Sayalonga,|pgj,jj^jQ ¡jberal la determinación que había adop- 
para que proceda a instalar en buenas condicio-|^g¿Q^ indicándoles qne razones de delicadeza le 
nds la Escuela de niñas. • I impedían continuar desempeñando el cargo
Solicitar del gobernador que obligue al | ja n to  el señor de la Serna como al señor Pa- 
Ayuntamiento de Ronda a instalar la Bsueela| ¿{|jĝ  gg mostraron sorprendidos ante la resuel- 
de párvulos. | ta acritud del dimisionario, rogándole el Gober
Quedar enteradas de la apertura de la escuela j qyg ,jo gg ¿jera de baj^como alcalde has- 
de niñas de Vélez y de la terminación del p lanto  que resuelva el Gobierno el asunto, y que 
zo para la admisión de solicitudes a las oposi-| gsfstiera como de costumbre a su despacho ofi 
ciones restringidas de escuelas. . I cial.
Qudar enterada también de. que están funció-1 señor Madojell atendiendo ese ruego, asís
nando todas las escuelas de adultos  ̂ de la pfO’ f tió ayer a la alcaldía, firmando los asuntos que
a informe del ¡ fueron sometidos a su sanción, 
los presupues'l Nos dijo por último el alcalde dimisionario 
tos esctlares recibidos. | que tenía preparada la maleta con objeto de
marchar a Madrid, viaje que se proponía em-
Entre el elemento tranviario existe algún pe­
queño revuelo, motivado por la actitud de in 
transigencia en que sé han colocado algunos eiu- 
pleados de la misma, al negarse resueltamente á 
ingresar en la organización.
Según parece los citados obreros han ape­
lado al boicott, consiguiendo el despido de los 
que rebeldemente se negaban a acceder a los 
requirimieníos que sus compañeros les hacían.
Otros extremos relacionados con este 
asunto, es probable que los citados obreros los 
planteen tan pronto como regrese el director 
de la indicada empresa.
La sociedad da albañiles Porvenir en el 
Trabajo ha aprobado separarse de los peones, 
constituyendo su sociedad únicamente de ofi­
ciales.
J uan Lorenzo.
E D  R O P U D A R  
SE VEN DE EN ©RANADA 




OBléiidBrio y  cultos
D I C I E i y i B ^ E
Luna menguante el 1 a las 11,5 mañana 
Sal sale 6,41, pónese 5,22
Semana 49 .—Sábado.
Santos de h o y Eloy y Santa Natalia. 
Santos de mañana.—Smia  Bibiana. 
Jiíbiieopara hoy
CUARENTA HORAS, ̂ Ig lesia  de las Cata- 
linas, .
P ará  mañana.—Parroquia de San Felipe.
¡cadetapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos coloree 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y «alas 
de baños de ELO Y ORDONEZ.
CALLE DE MARTÍNEZ DE AGUILAR nám. 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
l̂ feiWfl!ta«iaH)Ba8Sj5SaajS
de
Domingo 1-‘ de Diciembre de 19Í|
-■ A i ; - - . - ■ ■ ■■;;?
E„ el de Vinos de Valdepeñas te co  y Tinto
*\ í ¿i #1 /''í'ÉTíl 2  ̂ __ _ i-
Estado de lás operaciones de ingresos y pagos vetificados en la Caja Municipal durante el día 
- 27 de Noviembre tíél corriente año




» Mat adero. . . . . .
»• Mamdero de Teatinos. . 
» Carnes. . . . . . .
» Pasas y almendras . . .
» Inquilina.o............................
» Patentes . . . . .
» Timbre sobre espectácu­













Gaceta de Madr i d. . . .  
Camilleros . í ¿ ¿ .
Beneficencia i . . . . ’ . 
Míiteriales de Obras públicas
H a b e re s ............................ .....
Meno) es . . ¡ .
Instrucción pública. . * .
Gobierno civil se recibieron ayer los parteé dfe 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
José Vera López, Francisco García Rojas, Ra­
fael Butelo Melendez y José Gordillo Gar.pía.
la plaza de juez
Total de lo pagado. . . .  
Existencia para el 28 de Noviembre .
TOTAL . . . . . . :
_ Hállase vacante en Cefn,
37 05 i municipal.
I G p í s I s  o b r e r a
I El alcalde de la ciudad de Ronda se dirigió 
,j al Gobierno civil ejcponiendo la triste situación 
( porque atravesaba aquella clase jornalera, ante
________Ua prolongada sequía.
295*05 En vi ta de estas noticias, él Qpbe nador se- 
13.843*07 ¿erna se dirigió al Ministerio de Fo-






IbVinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos,
Oasa füBiflada en el año 1370
■ Don Eduardo Diez, dueño del estableCimiipto de la calle San Juan de Dios núni. 26, expende loi '^ 
vinos á los siguientes precios:
Vinos d& Vaiáepeññ Tinte
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo. . . . • Pesetas 5*00
I
Í12 » » 8
1(4  ̂ » i
ün







Una arroba de 18 litros Valdepeña Blanco ptas. 6*50
1 Vino Blanco Dulce
msigB8Hiaa8BaBî aig8BiaB3mBMij
Río», de los propios del pueblo de Nerja, a favof| 
de don Juan Bautista Moreno.
El ministerio de la Guerra ha concedido los retí 
ros siguientes
14 138 12 fin de remediar los efectos de la crisis por
atraviesan los braceros róndenos, habiendo te­
nido resultado satisfactorio las ge«tioneé de la 
autoridad gubernativa.
El ministro de Fomento seflor Villanueva, en
ií2
Médico-cirujano, especialista en enfermedades ■ telegrama recibido ayer por el Gobernador ci- 
y venéreos.—Con-! vil, participa a éste qüé se giran con la mis- 
19 María número 17 y im^ fechg 20.000 peéetas, par,a emplpáflas du-
Don Juan Tomás Constela, capitán de la guardia ̂  ' módicos. f rapte el, mes de Diciembre en las Obrás' del ca-
taJ^^^ Jía^^nez Fernández, carabinero, 41*06 pese-fsulta diaria de 12 a 3 .—Santa María
C T
En la ciudad de Málaga, y a las 9 y 30 minu­
tos del día 29 de Noviembre de 1912, reu' * ’ 
de una parte don José Sánchez
I civii. 262 pesetas.
j  Don José Llama Barragán, primer teniente 'de 
I  carabineros, t § 7  peseta?, i^menie oe
I mino ypcinal de Ronda a Qaucío.
Tílrección geneiml de la Deuda y Clpses pa- 
nAr..- -"'íOS, if sivas ha concedido las siguientes pensiones: 
A m aro ‘ DnaríP y  dón ,? Doña Gregoria Medina Chaves,viuda del primer
Amaro uu arte, en represe-jg^ión de donítenient.e don Francisco .............................-©riz Almeda, 470 pesetas
Eduardo España Heredia «  ¿g ^tra ^nGonl:á*-la Doña María Mercedes Ramos Martínez* ”̂viuda 
‘ ■ “ ■ „ í del. chitan don Manuel Setello Baña, 625 pesetas.lo Beníabol Solis 
nombre  ̂y re 
varro 
r
aon José Blasco Alarcóm en 
p -  ^presentación de don Antonio Na-| 
</fdóñez, para tratar dé solventar unaf 
-aestión de honor surgida entre estos dos seño-| 
res, cuestión de honor que parte y arranca de 
los hechos ocurridos en la tarde del día de ayer 
en la Redacción del semanario A llá nd eso; 
pusiéronse de acuerdo ambas representaciones 
^  qî e correspondía a don Antonio Navarro 
Qrdóñez el carácter de ofendido, con ofensa de s 
obra.
I Añade el r^ is tro  que para eí día 4 del pre- 
"  I sente;está se lla d a  la celebfacióti deía subas- 
Grandés y frescas, muy buenas, acaban de llegar o to ?  trozo de carretera enj:re
a.. Diego Martín Rodríguez, calle Cr- QaÜ'cín y sú estación férrea, todo ello, sinper- 
2, (trenté al Hoyo de' Espartero.) 1 juicio de examinar rápidamente otros proyec-
4os, eiitte eHosJos relativos a los caminos veci­
nales de Paráuta, y Cartajima.
El señor de la Serna se apresuró a comunir 
car al alcalde de Ronda tan lisonjeras noticias.





La representación de don Eduardo España 
Heredia, declava que está dispuesta a facilitar 
una soluciin  conciliadora al asunto, lamentando 
la agresión por su representado realizada, y 
préstándose a dar amplias satisfacciones, siem­
pre que quede salvada la ofensa que, en 
creencia, s a le  hsbía inferido.
Don Gonzalo Bentabo! y don José Blasco 
Aseguran en nombre de su representado, y ro- 
tuiidamente afirman, no éstar dedicada a don 
Eduardo R. España García, sino a don Fráncis- 
eo Sola Salas, la semblanza que con el título 
Otro de nosotros publica el número 3.*̂  del 
semanario A llá vá eso; ni haber estadp en su 
ánimo ocuparse de dicho señor, ni buscar líneas 
•de parecido con él en el retrato.
La representación de don Edgardo España 
Heredia, asegura, en nombre de éste, haber lle­
gado a la agresión, de que se lamenta,' por 
abrigar entonces, con irreflexión de que se cul­
pa, la creencia equivocada de que en la sem­
blanza Olro de nosotros, se aludía a su padre 
don Eduardo España García, pero que, hoy, 
convencido hasta la saciedad por la asevera^!
Baques entrados ayer 
Vapor «Cabo S. Vicente» de Bilbao. 
«Cádiz» de Barcelona.
«Sagunto» de Melilia,
«Florencio Rodríguez» de Gijón. 
«Vicente La Roda» de Melilia. 
«Játiva» de Marsella.
» «Imber» de Gibraltar.
» «Natalia» de Tánger.
Buques despachados 
Vapor «Cádiz» para Cádiz.
» «Vicente la Roda» para Melilia.
» «Florencio Rodríguez», para Barce­
lona.
» «Cabo San Vicente» Idem.
» «Játiva» para Almería.
Pailebot «Juan Tonda» para Motril.
F.
ñ i m a c e n e s ;
D E
Constantemente se. reñuévan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
los últimos gustos en panas terciopelos y velusiilas 
. gieses, -listados, planchados y lisos para vestidos 
de señoras.
L í n e a  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo más nuevo y elegante. AÍDrigos 
^confeccionados?, de las mejore? Casas dé Ráfís, 
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad. 
PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta 
casa, hay una magnífica y completa colección de 
-patenes novedad para trajes; vicuñas, armures,* ne- 
gro y azul para levitas, abrigos -esmokin, frac y 
paños y todo lo qué concierne al ramo, procedentes 
de la? más acreditadas fábricas; '
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, gran colección.
Géneros de puntos, mantones, toquillas, cami?e- 
tas y otros artículos, hay un buen surtido; como así 
mismo en artículos blancos bien conocido dCi su 
distinguida clientela. ’
Corsés Parisién forma recta. • :
E l Hay oro
FEÜI^ANOO RODRÍéUEZ
El vapor trasatlántico francés 
As|EiitaÍBise
ción que don Antonio Navarro" hace bajo su fe  ̂  ̂ . . .
de caballero, de que de ningún modo cupo saldrá de este puerto el 5 de Diciembre admiüen-
S n l l l r d í ®  J? p f ■ p a m M f d T já X l ’ s ^ V s ,S e v i d T o l  b S S Í?
tonalidad de don Eduardo R . España García, j  Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
* • •.? su ligereza en el proceder y de la i Florianápolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto
injustificada violencia de su conducta, dando a ̂  Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
don Antonio Navarro las satisfacciones más am-i  ̂Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en
SANTOS, 14 -M ALA GA  
EstablejCimiento de Ferretería, Batería de Coci- 
| na y Herramientas de todas clases.
 ̂ Para favorecer al público con precios muy ven- 
itajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
[pesetas 2*40, 3, 3*75, .4*50, 5*5, '6*25, 7, 9, 10*90, 
i 12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
: Se hace un bonito regalo a todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas
BALSAMO ORIENTAL
plias y sinceras, lamentándose muy mucho de 
que por ofuscación y arrebato, que ruega le 
perdone, haya llegado esta cuestión en que se 
complace en reconocer la perfecta caballerosi­
dad del señor Navarro, a extremos tan des­
agradables.
Depués de tales declaraciones, ambas repre­
sentaciones se complacen en dar por satisfac- 
tqriám'eñte resuelto este asunto, en el que acre­
ditan la perfecta honorabilidad de ambos repre­
sentados.
Y para que conste y puedan hacer de ella los 
interesados el uso que tengan por conveniente, 
firm an por dupUcédó es té  ’st'ta'. ^' " "̂ ^
Amaro Duarte. Rubricado.— Gonzalo Ben-̂  
tabol. Rubricado —̂J o s é  B lasco Alarcón. Ru­
bricado.—J o s é  Sánchez Gómez, Rubricado.
Callicida infalible curación radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durez- s de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla 
beraylos d£laC^staA^^^^ Fernando Rodríguez, Fe-
Montevideo y para Rosariq, los puertos de la Ri­
ñas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires. Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
El vapor correo francés
saldrá de este puerto el 3 de Diciembre admitiendo! 
Msageros y carga para Tánger, Melilia, Nemours,! 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los!
© l í s e r v a c i Q B i : © s
puertos del Mediterráneo, 
Australia y Nueva Zelandia.
Indo China, Japón, |
Aisdleiida
Hurto
En la sección primera compareció ayer An­
tonio del Rio García, acusado del delito de hur­
to de dos arrobas de cebada, que sustrajo de la 
cochera de don José Navas López, donde pres­
taba sus servicios.
^ E l  delito se hallaba calificado con la agravan­
te de abuso de confianza, y por ello el repre­
sentante de la Ley interesó para el procesado 
la pena de cuatro años, dos meses y un día de 
presidio correccional,
La defensa a cargo del letrado don Francisco 
Calafat, se conformó con esta petición.
Sentencia absoluta
Los magistrados de la sala segunda han dic­
tado sentencia absolutoria en la causa seguida 
sobre injurias al periodista de la vecina ciudad 
de Antequera, don José Ruiz Ortega.
Felicitamos al compañero por el lisonjero 
resultado que para él ha tenido el juicio, y a 
su defensor el popular y distinguido juriscon­
sulto don José Estrada.
EJ vapor. trasaÜáxiticolcaiicÉs. 
E s p a b i l e
saldrá de este puerto el 16 de Diciembre admitíen-[ 
do pasageros de primera y segunda cíase y carga; 
para Rio Janeiro con trasbordos», Santos, Monte-1 
video y Buenos Aires.
INSTITUTO DE MALAGA
Día 30 de Noviembre, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 757*23.
Temperatura mínima, 14*2.
Dirección del viento:' S . O. 
Estado del cielo: Lluvioso. 
Idem del mar: Marejada.
Noticias locales
Por,la Delegación regia de primera enseñan­
za se ha dictado la siguiente circular, para su 
publicación en el Boletín Oficial ác esta pfo- 
vincia.
Con olvido de las disposiciones legales, son 
todavía muchos los padres y tutores que no 
han inscrito en el año actual sus hijos o púpi- 
íós, incluidos en la edad-de 6 a 13 años, en el 
Registro Esdolar, no obstante los edictos y avi­
sos publicados para que no deje de cumplirse 
esta disposición encaminada a la organización 
de la enseñanza y a fijar ésta como Obligato­
ria.
Antes de acudir a las medidas de rigor que 
•la Ley dispone, para lOs que se olvidan de la 
enseñanza de sus hijos y de cuanto con éllos se 
relaciona, volvemos a recordar estas obligacio­
nes, tan provechosas para la culturé general.
Las señoras directoras y directores de Cole­
gios recordarán que no deben admitir alumno 
alguno que no exhiba la cédula de inscripción 
del año actual; y los profesores particulares fío 
han de olvidar que deben hacer ver a sus discí­
pulos que no están exentos de inscribirse en el 
registro lós que reciben enseñanza con el ca­
rácter de doméstica.
Todos los días laborables, de 10 a 12 déla 
mañana, estará abierto el Registro en las ofi­
cinas de esta Delegación regia (Zorrilla 2).
de oiivo
En El Burgo ha capturado la guardia civil al 
vecino Francisco Canto Qóngora, que arrancó 
un olivo de la finca S al si puedes, de aquella 
demarcación.
D e S e n i d a d
En el Boletín Oficial de ayer aparece una 
circular de la Inspección general de S'anidad 
Exterior; dirigida a los señofes gobernadores 
civiles de la- provincias-marítimas y terrestres 
fronterizos. Capitanía general de Melilia, Co­
mandante general de Ceuta y goberuador mili­
tar del Campo de Gibraltar,' en cuya disposi­
ción se ordena la adopción de las mecidas nece­
sarias para evitar la propagación en la penín­
sula de la epidemia colérica, que tanto estra­
gos está causando en Turquía y países balká­
nicos.
Ei padE^ón de poEBs*es
En virtud del acuerdo adoptado, a petición
d"---- ---------‘ ■
» 8 » 
4 »
Un »
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No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n 1 , (esquina á íií calle, de Mariblanca)
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas q plazos «Wande- 
rer» y «Nauman» a 25 ptas tnensaales. 
BíGicletas inglesas a 175 pesetas.
F R A N C I S C O  Q A R C Í
áklam ed ift, » 4
nuestro querido amigo y correligionario, se
anteayer, se ha ampliado hasta el día veinte 
piesente mes el plazo fijado para que puedan
D ENRIQUE LAZA.
Este notable químico malagueño ha ensayado 
EL ACEITE BACALAO «GEVE», garanti­
zando su pureza y conveniencia para combatir 
con éxito seguro las ESCRO FU LA S, RAQUI­
TISMO, etc. De venía, Farmacias y Drogue 
rías. -
C R O H I C A
las
L a  m á q u l r i a  i n d u s t r i a l
Ha quedado ¿típrímido el sorteo de la máqui­
na industrial que se regafabd cóii la Lotería de 
Nfavidad. Se suplica devuelvan cfichas papeletas 
en la Aduana, piso 3 .°, doña Josefa Sturla.
donversaéíones affienas hácense Insostenibles 
por el rnai oíof éii la boca. {Cuántas veces se 
encuentra uno con amigos qtíetidOs, de los que 
hay que separarse por no poder spporíaf lis fe
El. Circo del Ensanche de Bilbao donde acon­
teció la espantable tragedia que la prensa re­
fiere, es de una capacidad y condiciones inme­
jorables; amplio, ventilado, con puertas sufi­
cientes y espaciosas.
Aún en el caso de un incendio efectivo pu- 
jiera asegurarse que con orden y serenidad el 
público evacuarla el local fácilmente. Pero la 
bfc?tja humana surge a veces tan rápida como 
el instintó de conservación; y ésta, a no dudar­
lo, filé la causa vergonzosa de que esos pobres 
niños murieran arrollados por el tropel salvaje 
que descendió desde las gradas del circo, como
tidez de su aliento! El «Licor del Polo» salva talud desprendido de los ventisqueros deSue- 
esta grave dificultad, perfumando la boca deli-* '




Han sido nofnbfados fiscales municipales y 
suplentes para el cuatrienio de 19Í3 a 1916 en 
los pueblos que a continuación se expresan:
Algarrobo; fiscal, don Rafael Martín’S f g >- 
Via; fiscal suplente, don Jo sé  Miguel Civico 
Guerrero.
Archez; fiscal, don Gabriel Martín Martín; 
fiscal suplente, don Antonio Rúiz Martín.
Cómpéta; fiscal, don Antonio Reina Ruiz 
(menor); fiscal suplente, dbn Cándido Fernán­
dez O rteg.
Canillas de Aibaida; fiscal, dOn Manuel Or­
tega Zorrilla; fiscal suplente, don José Ruiz 
Palma
Fri.íiliana; fiscal don Francisco J .  López Na­
vas; fiscal suplente,' don José'Acosta Torres.
IPiatalicio
cía.
No pretendáis imaginaros la congoja febril 
que hubiéramos sufrido presenciándolo. Dese­
chemos esa intuición que se siente al conqcér 
un suceso, trágfco, para darle forma allá en 
nuestro espíritu y concebir la realidad con to­
dos sus horrores y detalles. Tan lastimero es­
pectáculo no puede concebirse, y sufrirá mucha 
angustia nuestra alma si hacemcs tal esfuerzo.
Yo no pude leer los. relato? extensos de la 
prensa; y ¿quién pudo Jeerlós sin sentir en sus 
ojos ése escozor quemante de las lágrimas?...
Dicen qúe unos cuarenta y tantos niños mu­
rieren, siendo incontables los heridos.
Sus quejiditos agógicos no eran, suficientes a 
detener el ímpetu feroz de los hombres que, 
atropellándoles, huían espantados de un peligro 
supuesto que una voz imbécil anunciara.
Aquellos que én su carrera brutal slotierarí 
los desgarradores gr tos dé las desgraciadas 
criaturitas que destrozaban bajo sus píes cobar­
des, no espiarán nunca su huida Vergonzosa ’e 
inhumaña. « •
¡(iuán tristemente nos demuestran estos he-
una razachós cruentos la cultura que necesita 
pafa huir de sus instintos de fiera !...
u  j  j  , . . . . . . . . .  Cuenta la prensa que las galéfías fueron las
Ha dado a luz con toda felicidad un hermoso que se precipitaron más bárbaramente para
niño la espos£ de nuestro querido correligiona' 
rio, el concejal del Ayuntamiento de ’*’’'*—Vélez-
Málaga, don Antonio Balda Moyano.
__Reciban cordial p.nhnrabuena- ln.s naúrps. _
Para informes dirigirse a su con? ignatario, don í 
Pedro Gómez Chaix, cálle de Josefa U garíeB a-s
rrientos, 26, Málaga. | pgalsiiCSIs.BXESiBl’B O ip ssB e s
i  M ateriales y efectos pedidos por el señor So- Burgos. 
I  bresíante e ingresados en ios almacenes muni 
y cipaies en el día de hoy:
inscribirse en el nuevo padrón de pobres, los 
vecinos de las clases menesterosas.
P e p ie ís e n c ia s
I Ha solicitado veinte pertenencias para una 
: mina de hierro con.el nombre de Nuestra Seño- 
i ra de la Paz, enclavada en término de Alpan- 
ídeire, el vecino de Málaga, don Luis Tudeía
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saoiz
Señalamientos para eí lunes
Sección 1.^
Alameda.—Hurto.—Procesado, Manuel Gu­




sé González Saíazar y otro.-Letrados, Seño­
res Róssdo y Estrada.—Procuradores,'Señores 
Qriind y Reyes Barriomiai/o.
Archidona,—Hurto,—Procesado. José Jura­
do Luque.—Letrado Sr. López de Uralde.— 
Procurador, Sr. Rodríguez Casquero.
Ebi Lissvildación
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 5*5'F) 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 á 6*50 pts
. Añejo? de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X . , 7; moscatel, de 10 y 15 pesetas.
Lágrima y color, de 8 a 50 pesetas
TAMBIEN se vende fiiérza eléctrica para una 
fábrica de harina o cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de ar­
co para bocoyes.
Se  alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar, en la calle de Somera 
riúihero 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio 
de agua y Almacenes espaciosos de los llamados 
de Campos.
Calle de Josefa ligarte Barrientes, número 7.'
I Situados en ías calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasfa
Esta casa ofrece a su numerosa clientela un in 
artículos de la tempo-
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
 ̂ Doce sacos cemento portíand de los señores 
Sobrinos de H. Fajardo, 36 pesetas.
Existencias de materiales y efectos para el 
día l .°  da Diciembre de 1912
Setecientos veintiuno pilastrones, diez y tres 
cuartos sacos de cemento romano y doce y  me­
dio de cemento portíand.
Málaga 30 de Noviembre de 1912.—Él guar­
da almacén, Valeriano de lo s  Ríos.
Ti<aslado
El reputado profesor de francés, don Ma­
nuel Benítez Bodin, ha trasladado su domicilio 
a la Plaza de Riego número 32.
Agradecemos el atento ofrecimiento que con 
este motivo sé sirve hacernos. ,
C itaciosBes ju d lcB a ias
El juzgado de Marina de Málaga cita a Áure- 
lio Ramírez Romero.
El de instrucción de Algecirasa Juan Gon­
zález González y María Gil Gómez, procésá- 
dós por hurtó de caballerías.
La. Fpatei«a|3ad
La sociedad de carpinteros de envases que 
lleva este título, ha elegido la  siguiente nueva 
Junta Directiva;
Presidente: Victoriano Ramos Claro.
Vicepresidente: Luis Salcedo Ruiz.
' Secretario 1 Antonio Rosillo González:
Secretario 2.°: José Ramos Quintero.
Tesorero: Antonio Cerezo Martín;
Contador: Agustín Ag;uilar Navarro;
Vocales: Sebastián C&Pézo Rodríguez, José 
Area Ruiz y Manuel Madueño Gálvez.
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes,
Por diferentes conceptos ingresaron ayer .en la 
Tesorería de Hacienda 41.583'40J3e'séfas. '— »■
menso surtido en todos lo 
rada.
Franelas desde pesetas 0 30 a pesetas 1*25.
Fantasías desde pesetas 0*60 hasta pesetas 1*75.
Lanas desde 0*70 pesetas metro a 0*45.
Lanas Señora última novedad desde pesetas 1 a 
pesetas 10. *.
Cortes abrigos Señoras desde pesetas 9 hasta 
pesetas 30. ■ v,:-
^ g r o S S p e ' Í S i í l S  aIma-|hÓspedándose en los hoteles q^6 a con tin uaciS
Mantas lana para Camay viaje, exIeasG^áiiírtido. i  „  j  t - ^
Paraguas, toquillas, chales punto y félóá.éh toda i  , Europ.g. Don Jo sé  Sanz, d o n jp se  García y 
-suescaláV , • Idqn Cecilio Su?ato.
Mañana percibirán en la Tesorería de Hacienda, I  Chairibí-as, toreras, cubre Córséá,  ̂réfájos, bufan- i  Niza* Oon Fátistino Groizueta, don Benjam ín! 
desde las diez y media a dore y media, los haberes Idas, camisetas y pantalones enpúníoiriglésy afei-i Viílabellá, don Emilio Barm enta y don Mánúel I clientela
.voo .. pada. • ■ iB arío d l. . ' ¡ C é s B i a s  cSe  lBÍ©8»g*ó
Especiahdad en artículos blancos. | Inglés: Doña Aurora Foulper, don Jo sé  Ava-
Alfombras, moqueta y terciopelo desde2 pesetas | la, don Mauricio Barchilón; don Cerefinq Gon- 
SECCION DE SASTRl^RIA Izález , don Juan Vaiderrama y don Juan Mu-;
medida desde #  p ^ e t a j^ V c t ó l a i  D »  Quillemo Pereire y don José
• ' lA -M iaríinez.
i R é g i n é : ' Mr.
H  * 0 ”  ̂ A T 3  Cí á  ' I(darlos Corsini
Gura el estómago é intestinos el Elixir Esto- 
¡nacai de Sais de Carlos.
ík  t o d o s  i o s  i|sae p a d e c e n  
de granos rojos, de acné, de forúnculos^ 
de abscesos, de llag as  supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista stt;b«T 
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero. s
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI- 
R R B  (de París).
l i iS o io i*  d e  n ^ o e l a s l i
Desaparece én el acto con «A N tiCA RIES 
LUQUE».
Désconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito. 
F o f e r e l i m é  ^
Tubercolosis, bronquitis, catarí-os crónicos, 
tos, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto d é  glicero fo s fa to  de 
ca l con creosotal; la preparación más racional 
para combatir dichas dolencias, como lo testifP 
can famososos médicos y su uso. en hospitales.
Frasco. 2,50 pesetas en farmacias y en la dél 
autor, Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, Ma­
drid.
L a s  e a ^ m e d a d e s  d e  Sa v i s t a
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
F'rancés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bqlsa 6 (hoy 
Martínez de ia V^ga)» y por correo.
T r a s l a d o
El taller de Sastrería de don Jo sé  Cantano 
se ha trasladado a la calle de Sírachan núm. 1, 
piso éhtresueio derecha, lo que participa a su
Boda
En Vélez-,Mál%a se ha efectuado el eníáce 
de la distinguida señorita Carmela Bascan con 
el oficial del ejército don Antonio Igualada Sáiz 
del Campo.
Les deseamos muchas felicidades.
Beciamado
En Ffigiliana ha sido detenido por ía guar­
dia civil, el vecino de dicho- pueblo Sebastián 
Jim^no Acosta (a) «Vergara», a quien reclama­
ba; el juez municipal.
buscar ía salida, siendo el público de las butacas 
y los palcos el que conservó serenidad sufi­
ciente para que la catástrofe no fuese de ore?.
galerías tiene más¿Es que ese público de; _ ^  
duros sentimientos y despreció los ayes lasti­
meros de los angelitos arrolladoS?- 
HNo! Pero ese público de galerías 5© 
en su meyoria compuesto por la clase de obrtl- 
ros y estos carecen, aquí en España, de la cuP 
tura suficiente para hacerse cargo en tales mo­
mentos de que la precipitación y el des orden 
acrentaria las proporciones del siniestro.
¿Porqué se vió huir en las guerras a los sol­
dados y a los oficiales no? ¿Tiénen más valor 
éstos que aquéllos? Tienen el  mismo miedo to­
dos; péro la educación de la voluntad les hace 
suficientemente superiores y esforzados para 
despreciar el peligro y la vida.
Las razas inferiores, para vivir, matan hasta 
a sus semejantes. Las razas superiores múereri 
para que sus semejantes vivan.
Raza superior fué la muestra cuando el mun­
do se hallaba bajo su imperio absoluto; pero la 
incesante evolución de la materia va determi- 
nándo su descenso, y su vencimiento total tiene 
que ser inevitable.
Con amargura intensa reconozco que la raza
(VI.,.. — ■ w t  nipona no desaprovechará elespectáculohorri-
INt|l;íYP. í i r S ^ f l i C S i  ble que hemos dado en Europa despreciándola
vida de unos niños para salvar la nu stra.
Esto Ies enseña la decadencia de la
A  G O T A S
PiCIlCI
del mes de Noviembre tbtimo! ios individuos de 
C'ases pasivas y retirados que cobran por habüi- 
ta-dcs
_ A jer fueron constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda varios depósitos importante? 340*64 peséjtas, 
por el depositario pagador, de las retenciones 'he­
chas a diferentes individuos de Clases pasivas, en 
los haberes de Octubre último. - . -v; • .
a.200.
C.1 Director general de Aduanas comunica al se-.
ñor Delegado de Hacienda hpbej sido declarado! 
cesante ei a pirante de primera dase de está Adua- ‘ 
na don j  :sé Cameiró Hernández. .
Sandaro, Mr. Herlüz y don 
Británica:^ Don Toribio (jarreras, don 3e
Recomendamos el Depósito de la única fábri- 
pa que hay en Málaga, Compañía, 7 . '
Esta casa no vende a plazos; es garantía que 
todo es nuevo.
Esta casa ha establecido las ventas de colcho­
nes de lana, borra y miraguano, a precios bara­
tísimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mag­
nífico colchón.
No dejar de visitar el Depósito, y comparen 
precios y  calidad con los de otras casas
sin ccmpéíenda, por ser los'de fá-
'fiil ioflo; y btiSFi'p
en forma de » ílíp «n iM sto s , son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsenicul 
X  j Es una preparación dé gran tr’ascéndenciá 
i!5iéd ic® « » p cia l, que merece toda la atención 
del .ciínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la « ífiM s y  ©iaifej?siiaé- 
dadeis'de l a  p ie l .
Su gran poder r e c o p ^ t itn y e n té  y  b a c te -  
ff le id a , explica también sú extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico una vez 
conocidos los componentes de! X „  y su dosifi­
cación.
Nuestro preparado X „  ha sido analizado por 
e l jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi­
litar, Dr. José Übeda y Correal, y determinado 
el poder tóxico en el Instituto Náciona! de Hi­
giene de Alfonso X I I , , bajo la dirección del 
Dr. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X „  a su 
REPRESENTANTE
iSaakísél S ’eipBíidwdí;»» BparRís'ea
 raza 
blanca de un modo más visible que su campa­
ña victoriosa en la Mandehuria.
Ellos, que ven a un general morir junto con 
su esposa, para seguir a su emperador, en la 
muerte como antes le siguiera en la vida, no 
destrozarían a los niños por huir de un peligro
cuyas proporciones no veían.
Luis Cambronerq,
SE VENDE EH
Administración de Loterías 
Pu erta del Sel, fii y  12
HijoQi d® Pcidre ¥al!£|.—ipálaga
Escritorio: Alameda Principal, número 12
Eúro-
Especerías, S3 y 25.—M álaga
> al autor L aboratorio  Vidal: Farmacia 
Qaíle de Luís Espada, 22. —Orense.
De ventg en las principales fannacias y 
güerías de España, Portugal y América. 
iExpos?í;ia®i6i4 á ©í Mundo.
Importadores dé madera del Norte de 
pa, América y del país.
■ Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
vila (antes Cuarteles), 45.
RESTAURAN!-Y TIENDA DE VINOS
 ̂ m ínger^ro jefedemontes comunica al señor ! / .  
yejegado de Hacienda haber sido aprobada y i - ■ £  Colón: Don Paulino Leiv.a, .don' uiaik A - 'C  .-u-
luaicada la subasta de aprovechamiento de pastos i  - Loz eiecíiu,a en tudas ia& Imoiíacioaes | váez, don Blas Lisuizir, don Jo sé  Alfonso dniiS F1 ufinrioai de fa ca»ía rúníiff. or  rXc 
délos montes denominados «Pinar» y «Dehesa d eljp R E C IO S MODICOS ; ;  TRATO ESMERADO I Mqntiel Díaz, don Andrés Zapata. ’ la calle A JeazabiL . hi^n.eiü .26 üt
D E
7TPRl,ANO*;.C' T? T’MT7’7'
DE MESA Y ©ENEROSOS
DE
-muCIO to y a
u'- ieciaíidad en uiiios u-’ ios Moriies.
m ,  l ü a r í i i  !|I
CAFFARENA HERMANOS 
¥Suif Ic a é io n 'e s m
Depósito pgf.a le vepía'el por mepoí** ■
M OLINA LA RIO, 14.
SLR  V ia o  A DOMICILIO
*
ñ i  p o p u l A H Oomífigo 1. Diciembre de 1912




f drid, entre los dos que le serán propuestas, con 
 ̂arreglo al artícbloprímerp del tratado. '
CSda potencia, no obstante las ventajas de 
este procedimiento, podrá renunciara él en ca­
sos particulares.
Atendiendo estrictamente el tratado a cuanto 
se refiere á las relaciones del jalifa, como dele­
gado de la autoridad imperial con los .agentes
Han comenzado en Copstantinopla las negó-’ émbleado íaéx
ciaciones, creyéndose que quedarán terminadas Wi^iaiy éñ vez de consular, en evi*
antes de una semana. «t®cmn de dificultades prácticas nacidas en las
'̂NQiS,e negocia soló el armisticio,sino también • tienen en la zona española
las condiciones de paz. pgentes de carrera, a las que lé sería imposible
Han cesado las hostilidades en la línea den®^“^  ‘*!''®ctamente con la adminístráción de
Tchataldja.  ̂ . ...... . | dicha zona los asunto^ concernientes a la misma,
El estado sanitario Viene mejorando n o t a b l e - 1 a d m i n i s t r a c i ó n  ‘ es ccmpetente 
mente; eí cólera decrecéi-^ ■ ’ ' l.para resolver.
í  Las relaciones del sultán con las potencias 
: . |extranjeras quedarán, di^lomáticamenta, a. car-
El canciller contestó a preguntas de un dipu-fS^^® Francia, conforme establece el tratado.»
díspuestoi Opiniones
Hemos cor.sulíado la opinión de varios cons­
picuos, y eníre ellos predomina la creencia de 
que dentro de las.circunstancias y difictfltades 
conocidas, sé ha demostrado qué eí ministro lle­
vó el asunto de Marruecos .^on el.posible 
acierto.
Como ya se presumía, dada el acta de Álge- 
Ciras, y la actitud de las potencias, no cabe nin­
guna ventaja especial en favor dé los productos 
españoles, que tendrían la misma eohsidera- 
cióh que los extranjeros.
En ista de In;, obligación que adquiere el
tado, que todo ábsolutámente^está 
para el caso de una guerra.
La -declaración se acogió con grandes aplau­
sos,
. D e . Londres..
La policía ha descubierto un atent^^j que se 
proyectaba realizar contra el m’nistro Lioyd 
George, quien debía pronunciar un discurso so­
bre política interior en un Music Hall de Aber- 
deen.' '  ̂ •
Fueron detenidas tres mujeres que se halla- 
bau ert̂ un palco, ocupándoles explosivos..
Desde el sitio en qpe so hallaban .^ vuMftcv.u» h o uuu.cicc
mfnisl̂ rn la pl&táfofma doflde debía hablar!Gobierno en su zona de ihflüancia y de los in 
ei mm iro. Egresos que prbdücirán las aduanas de Larache
ly Tetuán, rio es aventurado afirmar que duran- 
|te algunosaños la parte de gastes militares 
I previstos en el tratado, representará para Espa- 
’ ña iiñ; sacrificio de diéz a quincé , millones dv 
[pesetas anuales, por detérmihár éí convenio 
I que'ibájo ningún concepto podrá el- Gobierno de 
la-’zona española tener emcuentá la .fl'anqdicia 
objeto de asistir, en el Supremo, â la causa se-f l̂^^^blecida para cuanto represente apróvisio- 
guida contra diez paisanos que agredieron ala<*^s™ento del Magzéñ y la garantía fespectíal 
guardia civil en el pueblo de Sotillo. | pror'ráteo del empréstito, ‘
—Hoy llegó el general Villalba. '  /  i Por lo que resp'étta á la sifuaejón de la pro
—Cf ntinúan íós ejercicios militares jqtie vie-[ P'"®dad particular, así Cómo la situación jurídica
nen realizando los regimientos dé la guárrición, fliue detem Ina para los protegidos y súbditos 
al mando del general Bazán. f españoles, el convenio no nos da protectorado,
D e  S i l b a e  r si bien tiene mucho más alcance^que una sim-
EM iM ixV fp{g Influencia.
El juez, militar ha terminado, elevándolo all iM c s ir a n ia e
capitán genera!, el proceso por injurias al ejér- j  !b S ig ,n p a S ;.
cito, contra el director de Vida Socialista, de I Pof conducto del ministerio de Estado fueron 
Madrid, señor Alvarez Angulo, que cometió el [entregadas las insignias de la cruz de Alberto
Tómase en consideración una prppuesta para 
que sexerija en Alcoy una estátua a Canalejas.
Se aprueba un crédito de 200.000 pesetas con 
destino a Gobernación. - 
Discútese el presupuesto de Africa.
Pedregal apoya un voto particular y opina 
que ésto debe discutirse después que sé ratifi­
que el tratado.
' Interrúmpese la discusión.
Vlllanueva lee varios proyectos de ley,
Inclán.contesta a Pedregal.,
Gásbeí fenúrciá a háblar, toda Vei qué muy 
pronto sé discutirá el tratado.
También renuncian Amado y Romeo.
Este'último cree innecesarias las posiciones 
de Mestlñga. ,“
Cóntéstaníe Martín Sánchez y Luque. 
Bergamín pide explicaciones sobre el debate 
de los^resupuestos, que el Gobierno prometió 
discutW preferentémentei,
Villanueva da explicaciones. . ■
Bergamín interesa que Moret acelere la dis­
cusión deí presupuesto de ingresos.
Villanueva" def ende el comportamiento del 
Gobierno énía discúsióh, interfurñpiéndole fre­
cuentemente los conservadores.
Interviene Sánchez Guerra, y después de va- 
4'ios*incidentes, se aprueba el presupuesto de * 
Africa. ^
También son aprobaoos varios dictámenes re­
lativos a créditos.
Se suspende la sesión para redactar el dictá- 
men.
Reanudado el acto, se leen varios dictáme­
nes y acuérdase la reunión de las secciones pa­
ra el lunes.
Y se levanta la sesión.
B o S s a  d ©  M a d r i d
íi
rerpétuo 4 por 1 Interíot........
5 por I Cb ahiortizábíe. i ¿ ,
Amortizable al 4 por ..............
Cédulas Hipotecarias 4 por lOO. 
Acciones Banco de Espáña........
» » Hipotecario.........
» »Hlspano-Americano







143,50 000,00 ■ 
130,50ll35,ÚGÍ




CA M TO B i I
París á la 'vista.......................... 6,55 6 ‘55
Londres á la vista............... ...........1 26,88 26'8r
I ■ -Mh.I- Sociedad Anónima.—Domicilio sociah Bilbao.—Capital: 6.000.000 de pesetas|
Bodega esi Haro snás srrsporíaat© de la Rioja
IVINOS FINOS DE MESA. Representánte en MIGUEL SUCH, Strachan 3,
41,75: 41,50 i 
13,00] ' '
00,00l
-Un telegrama de Si cka anuncia que los
lÉirws i! i i  h¡
íP e l E xtranjero
, .......... .-to -------------------------------------------- i Cine P ascn aíiíí!
m  nn í ™ fenegrinos, luego de descansar varios días, i Hoy se estrena en este salón otra‘maravilla 
w ,u u . reanudaron el bombardeo de Scutari. " f dnemadramática de gran arte, sensacional obrs
El príncipe Danilo se^eacuentra enfermo.  ̂ | editada en ía casa Nordisk titulada «Historia
—Dice un despacho dé Atenas que la'flotilla^ madre», ejemplarísimo asunto eCUmove- 
de contratorpederos gnegok penetró audaz-
■ mfente en los Dardanelos, pretendíéndo ..llegar 
! a Mármara.






Dos dé les detenidas son sufragistas.De t^rovlnoias
30 Noviembre 1912.
De Burgos
Han marchado a Madrid seis capitanes, con




El proyecto ,leiffo por Villanueva dispone que 
desde la pioniíjlgación de la Ley se considera­
rán incluidos en él plan general de carrSteras 
vigente aquellos trozos cuyas obras estén co­
menzadas por administración y paralizadas por 
no hallarse comprendidas eii el plan de 7.C00 
kilómetros, siempre qüe la obras ejecutadas 
asciendan a más del 50 por ciento del presu-
I El juez envió a la Junta provincial de espec- 
I táculos un cuestionario cuyas preguntas se re- 
f íiefen a las condiciones del circo del Ensanche. 
Le Journal y DAurore comentan el reparto ] Hoy se personaron en la causa los padres, de 
del territorio marroquí entre Francia y España, las víctimas, representados por el abogadoAre- 
Z‘^ «ro re  dice que las yentajas territoriales llano y el procurador Saraíeza,
<3ue'Fr8ncia obtiene no guardan la debida pro-'
La estrenada .anoche titulada «Venganza 
póstumá», cbíuvO un éxito entusiasta. Hoy se 
repetirá, así como la célebre revista «Actuali­
dades Gaumont», conteniendo un sumarió inte­
resante y las últimas modas para señoras.
porción con las de España
Cree Le Journal que vo ha llegado todavía 
la hora de solucionar la cuestión territorial de 
Maíruecos.
—•Se ha recibido un telegrama de Constanti- 
nOpía diciendo que el gr^n visir declaró a los 
periodistas que Ándrinópolís continuará siendo 
otomana.
—A Bxcelsior le comunican desde Londres 
que el armisticio fué firmado ayer por ¡os ple­
nipotenciarios de ambos bandos beligerantes.
t j m .
Eí Vendaje BARRERE, de París, es el me­
jor aparato del mundo para la contensión de las 
hernias. Aplicaciones todos los .días en la Su­
cursal de Málaga: TO RRIJO S 74a i'«0  (Far­
macia y Droguería de J osé Peláez Bermüdbz.
De Provincias
l .°  Diciembre 1912.
De Alcira
Un ta; tanero que venía pqría carretera de 
Alberique m nifestó a una pafeja de la guardia 
civil qüe t?arios ladrones le habían' asaltado, y 
amenazándole con sus pistolas, le robaron.
La pareja de civiles montó en eí vehículo y
paesto autorizado y ,que rio hayan solicitado «1 “ "-‘añero que se dirigiera al sitio del
taínbién itígfeSaráh en el plan los puentes y L í S S  q íe r o d S r K  
obras de fábrica de carreteras que sirvan paí'a L a z i T  o w L  due los 
establecer comunicaciones internacionales. e hiriendo grávem ele a
D e  p c l i c í a  fotro.
í La comisión que entiende en la reforma del .A l practicar averiguaciones sey ió  que los 
policía se reunió hoy, asistiendo Romahones. i individuos eran guardas jurados dei p'je-
A Teatro Ceryantes
Con una numerosísima y selecta
delito que sé le imputa el 12 deí pasado ¡ 4e Ss'j'ójjia & ios doctores Pulido'y^Chicotei por discusión, j  ¿4a_salî ^̂ ^̂  Ho dq habían
tiembre, con motivo dél mitin pro presos poíí-^-‘̂ us trabajos con motivo de lá [Exposición de 
ticos, f higiene internacional celebrada etiDresde.
De Logroño i l^itiri
Los mozos del pueblo de Villaverde, que ron-1 Mañana celeWarán las juventudes república- 
daban con guitarras, recibieron de! alcaide la un mitin en Lux Edén, con objeto de re­
orden de retirarse, y como no obedecieran, in- í chazar los carpos que le fueron hechos por las 
tervino la guardia civil para mantener la dis-, juveníiides monárquicas en el mitin de la Gran 
posición de la autoridad.,
Los mozos acometieron a ÍOS guardias, pre-| E r j  p e l S C l O
tendiendo désafhiaVios, lo que no ¡bgrafon. r  i" x . xm . -
Un gusrdia resultó herido en la ma o. f Luque estuvo en palacio para e
Los agresores huyeron, siendo capturados 
poco después. I  e f a t l í U C i
I j e  San S e b a s t i á n  | La duquesa de Canalejas cumplimentó al rey,
La Junta de protección a la infancia ha a c o r - } ™ ^ " ' ‘"'® f.“ Por el ducado
dbdo mostrarse parte en la causa que se sigue 15’*® ® conceaiera. 
aquí contra los explotadores de niños, .. i  C u m p l i m i e n t o
También quedó designada la comisión | El exmínistro don Ainaiio Jiraeno 
tiene el encargo de révisai las películas ,de lós | ¡j^y g ¿qjj Alfonso, 
cines. •>' . i “ A ! * é
—El vicario de Zarauz anuncia borrascas I A p i0 Z S ilT S IS  n i O
importantes.^ i El banquete ofrecido por la Juventud inte
tranvía d,&To)osa descarr.iló en las in-|grista madrileña al diputado Señante, se
plglí n |Viagtg A.1 alo Hpt jmac
reservados, diciendo, únicamente, 
que el lunes habrá dictaminen 
Coméntase que, a peSat. de lo dicho por Ro- 
ftianones; tampoco hoy se dictaminara.
tos ministros
Terminada la sesión del Congreso sie reunie­
ron Con Románones todos !qs ministros, menos, 
los de Marina, Hacienda y Fomento. I
salido en persecución de los bandidos.




l .°  Diciembre 1912.
D i m i s l é i i
Barroso ha recibido la dimisión del alcalde de
Al salir dijo Romanones que habían cambiado rnn mnttvn lat! rsiP<5tinnP<5 «¡tiráfílflíi *“^ 0  la locura mearae
impresiones sobre los debates, se mostró sa- ? Z n M o ™  s“'̂ S>d‘>s|derezador de entuertos y desfacedor
iisfecho de que hubiera dictaminado ya la| ^  .
comisión senatorial que entiende en el proyecto i D e i l U S l d a :
de mancomunidades. | gi lynes comenzará la discusión del presu-
Ásegura e r  conde que no surgirá ninguna: puesto de Ingresos, 
dificultad e n .^ n  cuestión. | i r s t e r w é n c í ó n
n O I Y I 3 n O i 1 6 S  I  radicales háii acordado que Saiillas Inter-
El conde pasará el día de mañana cazando en [venga en Ja  discusión dei, proyecto reformando
mal intencionado colocó étiTaVÍT un^a^'píeSralXcadai 
•No ocúrrierou desgraci^a. 1
El tranvía quedó en medio de la carretera.
el campo, volviendo por la tarde a fin de asis- 
cumpli-|tir a¡ Consejo convo'tado para la noche.
D i á l o g o
Hablando un diputado con-Rpmanpnes, le de 
cía;
Ayer le pusieron a usted bandexUks.-v ej rontf
..r:ásnu.,ui.S.¿'ag- ma reguiiüll póiiieiTCiu. [por laPfórmula
Despacho oficial
—El orfeón celebrafá e.í 
de la paírona.
i la policía.
I Mo'' hay 'hioti vb
I Nie’ga Alba que ésíuviera disgustado ni se 
'propusiera dimitir por lo ocurrido en la comi- 
■ sión de presupuestos, con el de liquidación.
c trario, deplaróse satisfecho, pues
concurren­
cia celebró anoche su beneficio en este teatro, 
el notable barítono y director de la compañía 
que en él actúa, Enrique Beut.
Las obras puestas en escena fueron La trage­
dia de Pierrot, E l dúo de la  Africana, y La 
Venta de Don Quijote.
Como podrán apreciar nuestros lectores, el 
programa, a más de escogido y atrayente, 
encerraba la variedad del género en que 
Beut hace milagros, es decir, que quiso de­
mostrarnos el beneficiado, como así fué, que 
domina con su prodigiosa garganta y con sus 
condiciones de actor, lo mismo una interpreta­
ción jocosa qué trágica. '
En la primera de las obras representadas dió 
al desgraciado Pierrot ún colorido doloroso que 
éóS emocionó profundamente, cantando sus des­
dichas de páj’2’̂ 0 y sentir de sus amores.
En E l dúo de Id Africana caracterizó a 
Querubinicon grati propíédau, Püütando y char­
lando casi todos sus parlamentos én iiu'mno, y 
colocando de su cosecha algunos embuchaaü5 
que hicieron reir mucho al público.
Pero sin género dé duda alguna, donde estu­
vo admirable, consiguiendo entusiasmar ál pú­
blico fué en La Vknta de Don Quijote', emu- 
fendo la locura ideal del hidalgo manchego, en-
' de agra­
vios. Don Alonso, por otro nombre Don Quijo­
te de la  Mancha, emulación que le valió no 
pocos aplausos y plácemes.
Al final de la primera obra recibió el señor 
Beut de manos de los acomod .dores del coliseo 
bonitos y valiosos objetos con que le obsequia­
ron sus amigos y admiradores.
Por el escenario desfiló durante los en-
Precios de hoy en Málaga
(Nota del Banco Hispano-Americano)
Cotización de conípra
CJ[R2íS5 t 1 g 6 9 í í 1 Í05‘&1
AJfonslnaa, . J  « , , . 105‘35
Isabelióas # • . . . , IC8‘00
Francos. . . . « . , 1U5‘3S
Libras , , • > . 20‘4-a
» 1 a 1 $ f 130'2S
Lrlr̂ iS t B * « » a » 104‘00
Reís. ■ ■ . . . . • • 5.10
D o l l a r ....................... .....  , 5.35
^ ^ © a a i d a c i é n  d e l
's i*M ra K ®  d é
30 de Noviembre de 1912.
Pesetas,
Matadero , / . . . 3.013 ‘46
» del' Palo 128‘75
» deChú!ris.na 57‘69
» -deTeaíinog p • 68L3
» dé Campanillas 2 ‘22
Suburbanos . , , , C'OO
Poniente , , , , . 3 4 7 0
Churriana , , . , , 33 80
Cártama , , , 5 31‘02
Suárez. , , , , , 9 J 0
Morales , . . , , 3 '90
Levante , , , , , 0 ‘00
Capuchinos. 1 • • , 0-52
l'errocarriL , , , , 89‘54
Zamarrilla . . , , , 21 ‘43
» ,aíO . 1 1 , ! , t 7 '42
Cem»"vl i » f 1 9 17‘60
Muelle. * • I • . 74‘80
Aduana. , > . . , OO'OO
Total. ;  :  . 3.594‘24
.. C o E sfesp eracia  C e p w a e i t in a
Los alumnos de la Escuela Superior de Co-« 
mercio han invitado a! catedrático de Precep­
tiva literaria del Instituto general y técnico,se­
ñor Pogonoski; para que dé una conferencia 
pública con motivo de la celebración de! cente­
nario del Quijote.
El distinguido profesor de nuestro establecí-
domingo la fiesta I Un telegrama oficial de Melilla comunica que| mentarla, algunos supusieron que 
f se ha oresentado el orestieioso Beni Turin. oa-Í nío-n Ip Hahíím HiVhn. trñííizás ¡
qúB se propone en la er¡mienaa 
Pues hoy, me las han puesto de fuego, re -‘ presentada por Oliva, se le conceden los tres y 
plicó Romanones, I, medio millones que pedía, [ de los cualés podrá




' p p g , p ­
ira adherirse a España, anunciando las sUmisip-] 
ines de otras cabilaS. ‘ . • |
—En las obras de la carretera trabajan 738 • 
; moros.
-El comandante de Alhucemas dice que se i 
[han arreglado Jas diferencias existentes entre]
-se refería a 1
algo que le h bían dicho-, (Tqúi s a una 
que, según dicen, le ha dirigido Moret.
i ^ o c i l f l c a c i o n e s
Las modificaciones qué se introducen 
proyecto de mancomunidades consisten 
fas reuniones de asambleas
Carta¡
E s c s é l e r s t é  e f e c t o
El tratado hispafio-Jrahcés ha cáüsado, en 
f general,; nítiy buen fecto.
|'_ Gabriel Maura ha pedido al presidente que 
en e l ' Ig reserve la palabra, porque piensa pronun- 
en que! ciar un largo discurso estudiándola negocia-
,  u. tu t i i
^eactos crecido  ̂ _  * a mienta oficial de segunda enseñanza ha accedi-táron entusiastamente por el éxitaobtemido ^
su beneficio. ^  próximo mes de Enero.
Como no A la conferencia inaugural del Sr. Pogonos-
a cada cual corresponde, diremos que t , |ki, seguirán otras, dadas por los mismos alum- 
correspondió su ^  la ico s  de Comercio, quienes se proponen organi-
certamen 3̂ otras fiestas de cultura..
la  A frlcm a^a  ^ 6r i t ? A ™ c i S a s - l .  Apiaudiraosla .nT<}al¡va35159 celosos-SSW 
tor que con su gracia y su excelente trabajo ha 
conquistado por entero la voluntad del público; |
la señora Fuertes que cada vez va gustando | La G aceta áe\ 27 de Noviembre último in- 
ítiás; y los señores Barberá, López y Llobregat, | sería la relación de los caminos vecinales, cu­
que fueron el complemento de la jornada tea-|yas proposiciones se han declarado admirables 
tral. o desechado por real orden de 9 de dicho mes.
i lares.
^ a E n in o s  v e c ia s a f e s
determinarán el si-lción, alcance y desarrollo de! tratado.2
Unimos-nuestra felicitación a las del público. | Jf ja ra ta  í n u a s i c i p a l  á e l  C e ra s ©  
i T eatro  Pri!ic»pal | Ayer, bajo la presidencia de D. Guillermo
.. - I Con arreglo al acuerdo adobíado por las d i - e n  el salón de sesiones
1 i í los de Beniurriaguel y los de Axdid, creyéndo-ltio donde haya de celebrarse la subsiguiente;^ A  C J e c i ^ S '^ r  ft-prrinnPQ da tndos los teatros oue se l ^^Junta municipal del Censo
—  F - c o s R o d r í g ó e z y C a „ t o s h a „ s i d o l l a ™ a - ! S = í & í t o ^ ^
E l  F r e s a d e n t e  S  í dos a declarar ante el juez, sobre el recemoci-^ fiías de verso, la función celebrada anoche en





































asambleas; y que las diferencias que surjan las i 
Nos dice Romanories que esta mañana despa-| resolverá el ministro de la Gobernación, contra' 
chó con el rey. . f cuya decisión puede interponerse recurso ante
Hoy por la tarde se reunirá la comisión que| el tribunal contencioso.
sentadasálasJistas de los tres grupos electo­
rales.
í entiende en la reorganización -de la policía, pa­
ra atelerar la discusión 
E l c.nde anuncia su propósito de contestar a 
Gasset, con, njótivo del debate sobre el presu­
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Hoy aprobaron al primer ejercicio de oposi­
ción dé Correos, don Severiano Iglesias, don 
Antonio Jamín, don Arturo Jaramillo; don Jai- 
menjon, don Benito Yusti, don Luis Labadie, 
don José Lapueiíte y don Florencio Lara.
El tratado
En el articulo primero del tratado con Fran­
cia se reconoce la zona de influencia española, 
bajo la autoridad civil y religiosa del sultán, 
interviniendo en la administración el comisario 
español, jalifa del sultán, qae residirá en
Conde de Casa Yaleucia hace una pre-| ^gg reclamaciones contra la administración 
«Lajelacionada con la estátua de don J u a n g g j - á n  de la responsabilidad de
’ España.
El segundo artículo marca los límites ya co­
nocidos de la zona de influencia.
En el tercero y cuarto fíjanse los limites de
miento del testamento --------------------------------------------------  a _  _ .
í signe dramaturgo don Jacinto Benavente. | f a e g la r a ie is t ® s
¡ J  ^  . ,1 Se representaron íE//zr’í/o eye/ro y Z.0 c«rs/, i Han sido aprobados por este Gobierno civil,
Navarro Reverter se declara sarisfecho del obras ambas del núraen del genial autor, como]iosReglamentos del Círculo Republicano Ins- 
discurso de Allende, cuya actitud agradece el  ̂medio más acertado de honrarle y enaltecerle. | tructivo Obrero de Juzcar y de- la sociedad de 
Gobierno. I Como se trata de obras conocidas ya de'obreros agrícolas£ 7 Por^e/z/r de Benadalid.
Impuesto Inuestro público, y represeníadas^^también va-1 La Praonagaiídísia d e i  C iE m e
El ministro 4e Estádb conferenció con el deU |[®®®®  ̂ Anoche celebró sesión de Junta Directiva lá
b i S I l o s  vlnóJ."’‘’“"® pues sobradamente soben del Clima y Embelle-
Comienza la sesión á la hora habitüal 
diendo Montero R íos.
En el báñeo azul toman asiento Barroso y 
jSIavarro Reverter.
I Barroso contesta los requeriínientos hechos 
.... 1 j  . , ! con anterioridád/pór P ra ty  Oimedilla. 




» Bárcélona- Céjiiz- Bilbao
» ■ Valencia-BaYcelona-Bii- 
bao
» Barcelona
» Pontevedra - Tijola-Se- |]
villa
Retiro ^
El diario oficial del ministerio de ja Guerra 
publi a una disposición concediendo el retiro 
para Málaga al coronel don Fernando Morales 
Bergón.
Sobr^ el trataj^ , ^
El ministerio de Estado nos facilita la si­
guiente nota oficiosa referente al tratado 
nispano-francés:
«Al firmarse el convenio entre Francia y Es­
paña, relativo a Marruecos, se ha convenido en 
principio por ambos Gobiernos que las reclama­
ciones pendientes de los súbditos y protegidos 
de cada país, contra las autoridades del otro, se 
sometan a un arbitraje.
Queda entendido que al cangearse las ratifi­
caciones del pacto, España dará su adhesión al 
convenio franco-aleihán de 4 Noviembre de 
1-910.
El alcance de las cláusulas concernientes a! 
nombramiento de jalifa y relaciones con los ex­
tranjeros se fija er. oí sentide siguiejiie: La de­
signación d ■
alera.
Aiofét le contesta, 
ée entra en la orden del día.
Es admitido don Leandro Alvear al e jercí
:cio del cargo del senador.  ̂ , j|gj „ gg autoriza a España para posesionarse
Vótase al proyecto dé creación de una está-| g^tes de la delimitación definitiva, 
tua a don- Juan Valera. | jgstableceel quinto, que España no podrá
Se aprueban vanos dictámenes. f enagetiar ni ceder sus derechos sobre la zona
= -IfT®  ̂ 1- tAr, I de infuencia.
;; Discútese el presi^uesío deliquidación. | g j gg^to dice, que para asegurar el libre 
 ̂ AUende oírece al Gobierno la ayuda de l o s | ^ g j  gĝ j.ggĵ g ¿g Qjjjj.g||gj. gg elevarán 
conservadores para atender a los gastos publi-1 fo^-tlficaciones en la costa marroquí.
r  arría Prie í̂n nmciira rnnsep-ilir va oue un río concurren a este teatrO: todo el acierto y ; de M^aga.
niiP «p fiíp la tarifa única í tomaron parte, en cuantas obras ponen en es  ̂ Han sido solicitadas por los señores Barcelo
 ̂ El ministro de Uruguay marcha mañana a dar i ^“® ^ j e  Toires las marcas^/z/5 Guerrita
cuenta a su Gobierno de las indicaciones de numeroso publico qitu llena cotidiana y Palom a  para distinguir aguar-
Garría Prieto -.menta el teatro. . . Idientesde suiabricación.
p S e  t^Sje buenas imoresm^^ I Muy en breve se estrenará la chistosísima j E B isw ia ieEste tiene ouenasimpresionp. icomeúxa La fam ilia Pqntbiquet, que viene j . es© wb®j ®
C O U f e S 'e n C i S i  l precedida de gran fama, y-que a juzgar por lo í En el expreso d f las seis marchó ayer a Pa*
Romanónos conferenció con Montero Ríos y l que hemos visto y oido en los eniayos, ha d e ' rís en compañía de su distinguida esposa 
Gullón, sobre los presupuestos de Fomento e [ ser un éxito en toda regla. f Mr, Antonio Sonneck, director de lá fábrica
Instrucción. ........... - - I -  Teatro Lara \ La Unión Española, qu^euiué úesqe^^^^
F é 5r r í íC íS r ¡* Í i  1 numerosas personalidades de la colonia france-
I domingo se efectuarán en este coliseo sa y buen número de amigos.
Vijlanueva leyó hoy un proyecto declarando |gj.gg¿gg funciones de tarde y  noche per la ! A Madrid fué don Alfonso Pérez Cordero, 
de servicio general un ferrocarril de vía ancha jgQ^gpgfjj, ¿g -variedades qüe dirije don José ; representante en Málaga de la casa constructo-
que partiendo de Avila, pasa por Peñaranda y ¡ ¡¿onde, compuesta de un cuadro cómico, cuatro í ra de las máquinas Yots, para escribir. 
Brac^monte y termina en Salamanca, empal-1 gj ĵgfgg ggfQ|)¿f|cos, una troupe de ««ici-. Do..... a ri.:. A-,r.u
Determina el séptimo, que Tánger tendráIcos, pero dice que el'presupuesto no es de li-j 
quid ación. : ?
Juzga que precisa poner freno álosdispen- | 
dios que ahogan a la-Hacienda.
'rN ójlódeifí^-t añade—oponernos a la conce 
cióh de tréseféntos rrlillones, pero nosotros vo
taremos en TOntra. ?'aprovisionamiento del. Magzén
Navarro Reverter agradece el concurso de . aâ í___ _ 0.4,,?.
__________________  , niñas musí-1 Para Antequera el exalcalde de dicha ciudad
mandó en su origen con la línea del norte. Dales y coreográficas, dos excéntricos parodis-? don José García Berdoy.
^JJicho proyecto autoriza al Gobierno a anun- ? ĝg y ¡g notable diva señorita Valdés. I B a w iIS s o
ciar la subasta para la concesión de esta línea, i g j programa es verdaderamente llamativo, I
C o m i s i ó n  f pues se representará en cada sección un pre-| Se le ha administrado el agua del bautismo á
. 7 ./  , -X .4 1 -  ̂cioso juí^uete cómico desempeñado por el trío , un hijo de nuestro buen amigo don Rafael Ar-
asistió alareunión de la comí-1 tomando parte los célebres giriinastas' joña y de su esposa doña Carmen García, apa-
- ■ ‘ * ... s . . . * -^‘■̂ '̂ -doúa Rosario Linare; v de
El décimo y undécimo advierten que el Go
toctos y  se muesti[a< cô f̂ ĵiĵ ^̂  ̂ refrenar los bigrno marroquí no tendrá participación en los
^ R ® t e  qpifeste p rep u esto  no contiene m as' gg ,g ĝ ûa-
9^®LÍasto^imprescindibles.  ̂  ̂ tenedores de la Deuda, del Banco
- Vótase reLaiticulo primero de! proyecto, re-. ĵ gj-^Qq ĵ y ¿@1 monopolio de tabacos, 
form a^ con arreglo a la enmienda de O iva. ¡ demás artículos se refieren a la inter-
f  vcnción de las juntas de valoraciones, modifi- 
I ^ V v É & E • f ¿ S p f r p ^ t o  ”í^p?nrAvpr+n ^cación délos derechos de aduana, unificación 
i — ' de tarifas postales y telegráficas, revisión de
las listas de protegidos extrangeros, y estable- 
I cimiento de arbitraje para las quejas contra ¡as 
I autoridades del sultán.
I Concédese a ambos gobiernos la facultad de 
crear organizaciones judiciales, y se determina
Ácú#dasé' '4úe. Ii-mes
en secciones.
Y  sB levanta Ja  sesión.
se reúna la cámara
CONGRESO
T. . . .  , ' jxk, ' 1 u..*. i I que los acuerdos internacionales que estipule









A las cuatro de la tarde de hoy, cuando el
I grama variadas películas de novedad, 
I Salón. Novedades
jaina se preparara por ii^goriccio
nes coníidenciiúes entre a>r.b-os Gobiernos, con ^cambio de g.ian;;ciones. 
objeto de aseguraj; que la designación recaiga j  Juran el cargo Requejo y Ruiz qe 
en la persona qué prefiera el Gabinete de Ma-1 Se entra en la orden del día.
k;n S0 3 ÍÍ Sin consenUmifúto ',ic
Qríjalba, 1 A última hora se ho firmado el 
I las mancomunidades.
B o l l a
En la parroquia del Carmen se verificó ano- 
f che é las nueve, la boda de la bella señorita 
[ Emilia Martín Fernández con el apreciable jo-
I La segunda temporada de Llovet, que dia-i ven don Francisco Rodríguez Romero^
Ariamente ofrece nuevos chistes puestos en bocal Apadrinaron la unión la señora doña María 
I de sus muñecos, es una confirmación del éxito ̂  Ruiz Martín y don Esteban Martín Fernández,
i de este artista. | Deseamos muchas felicidades á los nuevos
 ̂ o  ■ K i Llovet se despedirá mañana. | esposos,
aviador Aronaen daba vueltas sobre París, ba-?, La. Argentinita y Los Mingorances, aplau-| “ l a ,  © © ^ ag ,
jando y remontándose, al pasar sobre la aveni-= gjg  ̂ Procedente de Melilla Hegó ayer a Málaga
da Bleriot, el aparato dió una voltereta y cayo^ Hoy habrá función de tarde, y el martes de- G o fa  tou aplaudía
“ ‘S o ^  u e d a S o  “■ [ b u t o - k  célebre Püar Garda. r i f e ^ ? 4 " r o p S ^  La a o y a . m  apu m da
Ha llegado a Marsella un vapor procedente! "r . , | En el exprés de las seis marchó a Madrid la
de Madagascar cu-yo capitán refiere que duran-i No cesamos de admirar tantas búeiisa proi-bel|a artista,
te la  travesía estuvo a punto de irse a piqiielducciones cinématográficas como a úiarto nos j  :  ̂ : Esaf®s®st^í»
por efecto úe un ciclón. - | presenta este cine. I F? a;««̂ ir!cr’iHnf’anUáíi de I iíatitorfa cMn Ne-
Uno ola enorme barrió la cubierta del buque- Anoche dm a conocer diversos 
iiovándGce. h ,.tr r.fir- t r eíitre ellos sobre to-uo «La cosiTideriíe», Vw-oiu.-.!, utopiits ae.. r.wv ,u cii ¿ sati.ui
s _n^^pHcho- ' __■■-" lili liiin dr r̂nf.t>r.íón.n'‘ni',a vistos. -'ri>j_-trado en cama-var.*is meses a • consscuancia
fgos. deí Asia menor — ...------- ----------- - , . , , ■. -
dicíáinen del crítica. La población mulsuiiiaha los hace v íc-j Fllunes la sensacional oehcu.a de arte
. .fií-frn os‘B los pne-'partes, de un Utjo V ecorac!ón4iíi c  . »■--- - - ■■■ ■ ,
inr -iíraviesfu’ inia situación Hoy matinée iníaotJ a las cui-iíro y medm. [ d|í padecer uebres de óialia» ven-.do a Ma- 
' ‘ ‘ El lunes la sen-sacioiiai película de arte «Los ]lága en busca de la posible mejoría a j a m e n »






bom ingó 1.» de Diciem bre da
Página euarta í l  p o p u l a r
Mucho celebraremos que logre aquí el 
blecimiento deseado |
F e i i e c i m i G K s t o
Ayer falleció en esta capital doña María Fer­
nández Albanés, excelente señora dotada de 
herniosas cualidades que la/hacían querida y 
admirada de cuantas personas se ho i j r í ^ t e n  
vida con su amistad, por lo que Vnuerte ha de
resta* I llidos son Francisco Pedresa Casasola, Juan 
I Mora Moreno y Sebastián Román Aranda, se 
í encontraban en amigable conversación tomando 
unas copas en un establecimiento de bebidas de 
la calle del Cister.
Lo nata'raí: el vino puso en efervescencia 
‘sangre, se subió a la cabeza y dió al traste 
con toda clase de linajes y amistades; dé dis­
cusión* en discusión, y de palabra en palabra
cotifiaícimn pntrp ------- i i pssaron al insulto, y de este a la agresión, dáh-
Nns rnñ ̂  QO el Pedresa un botellazo al Aranda en la cabe-
tan trkfp raimp i '̂^f*noHa|za>que le produjo'^una herida contusa,de pronós
don iTsó K f . l t i c o  reservVo. Al escándalo,que fué mayüscu-
ni^traríAn acudió Uña pareja de cuerpo de seguridad,
rAnsníidn»*^^ pcnódico, descándole unal consiguió apaciguar los ánimos de los 
consoladora resignación, así como al resto de la i ̂
ly ia ü a d le P G
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 29 de Noviembre, su peso en canal y de­
recho de adeudo por todos conceirtos:
18 vacunas y 5 ternera, peso 2.901 000 kilógra- 
mos, 290'10 pesetas.
44 lanar y cabrío, peso 578*500 kilógramos, pe- 
80tflS 23*14
10 cerdos, peso 1.794^000 kilógramos, 179*40 
pesetas.
23 pieles, 5 75 pesetas.
Total peso: 5.273,500 kilógramos.
Total de adeudo: 498*39. ___________
llltnniptmil C i d  i s t i a s
familia doliente.
üuevo Bal*
Anoche se inauguró un elegante bar en la 
calle de Martínez número 6 , siendo invitados al 
acto de la inauguración gran número de perso­
nas conocidas de esta capital y la prensa local.
Su dueño, el conocido sastre don José Jimé­
nez no ha reparado en gasto alguno para que la 
in.‘ lalación corresponda a las exigencias del pú­
blico malagueño y está montado como los me­
jores de su clase.
Deseamos al nuevo establecimiento larga y 
próspera vida.
C o c h e r o qjue no obedece
El guardia de seguridad núm. 75 que presta 
sus servicios eu la plaza del Teatro’, llamó la 
atención al cochero Rafael Gómez Toro, por la 
velocidad tan excesiva que llevaba el coche 
que guiaba al atravesar dicho sitio, así como 
por llevar los faroles apagados, en contra de 
lo qneen este sentido determinan las ordenan­
zas municipales
El cochero por toda contestación arreó el 
coche y dijo que a él Prim oTopete, pues no le 
pareció muy de su gusto cumplir lo que se le 
ordenaba.
Entonces el guardia le obligó a parar, lleván­
dolo detenido a la prevención de la Aduana, 
■para que otra vez cumpla con las indicadas 
ordenanzas..
Debut
. Anoche verificó su debut, con gran éxito, en 
el Café Chinitas, el célebre cantador Fernando 
el de Triana.
Sospechoso
El vigilante de la policía don Manuel Rome­
ro detuvo ayer en la plazuela de la Aduana a 
Antonio López Medina (a) Torrox, individuo 
sospechoso y de no muy buenos antecedentes.
Boteüuso que hiei*e
Tres buenos amigos, cuyos nombres y ape-
combatientes, llevando detenidos a la preven 
ción de la aduana a "los dos que habían salido 
ilesos de la refriega, y al herido a la casa de 
socorro del distrito, donde fue curado.
De lo ocurridO/se dió cuenta al Juez corres­
pondiente.
D e c o s i d a
En virtud de las órdenes dadas por el Go­
bernador civil señor Laserna, diariamente vie­
nen realizando los agentes de su autoridad una 
escrupulosa recogida de mendigos.
Por este motivó anoche había detenidos gran 
número de ellos en la inspección de vigilancia 
con el fin de enviar a sus respectivos pueblos 
los que no sean de Málaga, y los de aquí ingre­
sarlos en los asilos de beneficencia.
¡No se puede ser mendigo!
Csm®mtei*ios 
Recaudación obtenida en el día 30 de Noviembre 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 156‘CO 
Por permanencias, 97*50.
Por inscripción de her nandades, 000 
Por exhumaciones, OO'OO.
Registro de nichos CO‘00.
Rogasií8®s á los susci*iptoi*es 
de fuera de ¡Málaga que p b ser  
ven faltas en el recibo de nues­
tro  periódlcoj se  sirvan enviár  
la queja á la ÁdhiinÉstración de 
£L POPULAR {Sara que {sodansos 
trasm itirla  al S r . Administra­
dor principal de c o rre o s  de la 
provincia.
La célebre
¡¡Veinte Meses de (Guipúzcoa) •
Hspwjnitsiití «9 jiliaga, 3*5* ClíCKCRt dd OMspo,’4.
mes




El de ayer publica lo siguiente:
Un* borracho va por la calle y de proi.ío besa el 
santo suelo.
Se  levanta, vuelve a caer y al fin, animándose 
de valor, dice para sí.
—¡Vamos, hombre,no te amilanes! Todo es cues­
tión de ir hasta la taberna de enfrente!
*
Entre marido y mujer:
—Oye. Matilde, s* por casualidad no pudiese ve­
nir a comer, te enviaría una carta.
—Es inútil, Ramón, que te tomes ese trabajo. He 
registrado tu gabán y la he encontrado, escrita ya, 
en uno de los bolsillos.
Pes ItttMis . . . Para^ los ciclistas y automovilistas —
CIRUJANO D EN TISTA 
/Ja m o s  39
i Dc-f fin hfl rotisepuido un nreoarado que remedia el mal ocasionado a los pneumáticos por porosI Por fin se na conseguiao un j i  j  „ Mavos esoinas. etc . permitiendo a cada ciclista u
-------** -   ̂existentes y los deterioros • „ momento  ̂echando en ellos una masa que se llama
Atamo  | a^toi^vilista el SonJltP pn las oaredes del tubo, tapando ella de por sí sola los poros,
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar ¡AUTOHERME i ICO, destiempo y los apuros que resoltan con las reparaciones,
las muelas sin úolor con un élite admirable. * ^ '' '& ‘*PrmFRMÍÉ¥lC?) verdaderamente útil para todo ciclista y automoviH^, eade un valor inapre-
Se construyen a tad u ras  de ptlteernciaK. pa i  A m  ensayo de la utilidad de este remedio, no
ra la perfecta mastlcacldn y pronunciactdn.  ̂ dable y “ d ^ r a  p ^  ? S e i á .  seguramente a todo el mundo,
dos convencionales. . .... . . . .  f . rz-n AT,To.or-rf n&pníA p r r f . 7 . -
por el más modetiíó
**  *
Se empasta y orifica
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas á 
precios muy reducidos. A  , , , .
Se hace la extracción de muelas y ralees sin do-
.Inr ñor tres pesetas. ,
'  Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
ítninr dp mupÍHS en cinco minutos, 2 pesetas ca)a. 
 ̂ S e  atreglan todas ia¿ aentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilió.
-  39, ALAMOS 3 9 -
En una casa de baños:
—¡Mozo, mozo!
—¡Qué quiere usted, señorito?
¿Sabe usted dónde están mis pantalones?
El mozo busca por todas partes, y no encontrán-í_»l uc jfci uíivc* ávo idibv.** * ijíi n i\ j£ j\ j u .ov.- . î ui • lu\-icío ui
Circular ds la Inspección general de Sanidad ex- ¡ dolos pregunta a parroquiano: 
terior, relacionada con la epidemia colérica des- ¿ _ jP íum  pstá usted soefum
arrollada en Turquía.
—Edictos de varias alcaldías, anunciando subas­
tas de arbitrios municipales.
—Requisitorias de varios Juzgados,
—Anuncio de la Aduana da Estepona convocan­




eg ro de que al entrar los
Registro civil
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Carmen Jiménez Lozano y José 
Gutiérrez Cañizares.
Defunciones: Francisco Vilchez Ortega y María 
Torres Naranjo.
Juzgado de la  Merced 
Nacimieetos: Juan Pendón Meléndez y Andrés 
Fernández Salas.
Defunciones: Concepción Ibarra Mowray.
S i ®  C 0 5 *i*e 8 Í0 B *
Se vende en 15.000 pesetas una casa alegre 
y cómoda cerca del centro de la capital en bue­
nas condiciones; tiene tres pisos, dos patios, 
una cuadra y espacioso almacén libre de todo 
censo y gravámen. . . .
Informarán en esta Administración.
S e  alquilan
dos locales de grandes dimensiones dedicados 
para varias industrias.
Calle Strachan núms,. 5, 7 y 9.
Profesora de guitarra
Profesora de guitarra, Elena Ruiz. Se dan 
lecciones a domicilio, calle Mármoles nú 
mero 49.
M{s$se«rit$ Rsrítlnej it jüsrsdla
Esta magnifica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación, con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEQACION..MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada Í4 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse s 
8ú representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa Ugarte Barrientos. número 26.
Di*. Comas de Escalona
Plaza Mitjana 3 .—De los Hospitales de Ma­
drid y París. Enfermedades de la piel y sífilis. 
_,Horas de consulta de 8 â 10 gratuita y de 2 a 
7 , de pago; _________■
De ve'nta en el eetabledmiento de: FR NcTsCO GARCIA PEREZ.-Alaraeda núnt. 24, MALAqA
Precio de una cantidad: . x
Para 1 tubo de bicicleta, ptas. 1.20; 1 tubo motocicleta, ptas 2;:i tubo de automóvil, pt^s. 4.
T6iikií-jJ««il8le5 á«l
Célebres PAd^Xa® la completa curación de
las Enferm^düdes secretas ■
Cuanta 40 a t e  de 
los enfermos que as
cas a 30 reales caja y se  ^remitirá por correo, a 
todas partes.
La correspondencia, CarreLáX 39. Madrid.
Málaga: Farmacia de A, pt'olongo
Visitar siem pre Sos
grandes almacenes de calzado al por mi.^0 ^ 1  me 
ñor de G onzalos. Climent, Torrijos 54 y t ü z
’T„ a  casa más Importante en el ramo de Siempre hay especialidades, ^rodeq y^Bota ^  
cartera osearía cromo para caballero desde pese 
tas 9*50 en adelante. Brodeq paño para señora pun­
tera; de charol a pesetas 2*50. Chanclos de goma 
reforzados, clase la más superior a pesetas 75. 
Inmensos surtidos para señoras, caballeros y nmos
a precios de almacén. . . .  o x i
Sucursal y gran taller a la medida Santa Luc® 
6 y Luís de Velázqúez 1. Malaga
í del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se slr 
I ven las sopas de Rape y e! plato de paella. Maris 
icos de todas clases, espaciosos comedores con vis 
¡ tas al mar, servicio esmerado, precios económicos
E S P EC TÁ C U LO S
TEATRO CERVANTES.—Compañía; [de zar­
zuela y opereta.
Función para hoy: . . .
Tarde a las tres y media. «La viuda alegre».
Por la noche a las ocho y media: «El conde de 
Luxem buj^» y «La corte de Faraón».
TEATRO  PRINCIPAL.=Compaflía cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigo.
Función parahoy:
Tarde a las cuatro: El drama en tres actos «Juan- 
José.»
A las ocho íen punto: La comedia en tres actos 
«Las de Caín». ,
A las diez en punto: E f  drama en tres actos 
Muerte civil.»,
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocho y media. -
Dos números de varietés y escogidos programas 
depeliculas.
Butaca, 0*60. General, 0*20.
CINE PA.SCUALINL—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
che* 12 raagnificos cuadros, en su mayor parte es­
trenos.
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magnificas 
Q-^'Utas, entre ellas varios estrenos.
L m  domingos y días festivos matinée infantil con 
juguetes para los niños.
■ PrefíÉt'RcTa, 30 céntimos; general, 10,
EL VEIBDERe JARABE PAeLllllQ
« I  BHiBr é ^ r a t lv o  y ú® la «aitf»"®, úmí
Pféf. M M f S T B » f A g llA 8 B -  M iptles -  santa l. U r o ,  4
^  iaâ eiteBM f tfiigbrM ’AKSTE ft BoaetiMi, 9B Ráfsles, § i
INSCRIPTO EN" LA rARfiüACOPEA
Bgaee»6aaM mUBtm
U  iEJQi TOlfOM flOBSESi?!
LáFlOllOEORO
ü M i §  p r l f l l s „ ______
^  ■ ■ i i i i i  t s s É i l i  mm %  a l  s g r i l i  §a l¥® s
^  íaaloF ae iGaas lt§  Kata&si paff* *I esljello f  Is ae ® 8a* 
caa euHs rá esriieia !s  fep*.
l « 3fe slnéurs: ab aonlise* slfefat© d* pitla« f  «©a aso el sfebdjl© 
f-stA bjfülants y ''
^ 58  se usa isla a®*2ís§ldgíi d® prepsfaciSa sigu as e » siqaseBt
^  L-%b ssIOs as ®st@s a! oespiass do ia aplicassoa, apis*
er-sj 3S>. pñqû ÜQ ospillOf oosao si fues® baaáeün».
ages m Se ^&p»¡. s» evita as calda del osbeila, sé
& m  eafefEBé*ím ííEESGS, nisostlssi raíaes del cabello f  evita tedas 
í feítíbiSs como Mg£§aios.
■&©£sg«rr$ «s colc-Z' ásl. eabello's ya sea asgíO & aastáSej ^
soioí Úspmú9 a® á menea g.pMeacloaeé.
a®Ss «iatars dais gi eabello tésí que ao m  poalMe aisMs*
1?='
gasrSo d«í si m  apISessíS© hme Mea,
SFlieaelda d® ssSá es 'tsa  f&«li f  sónseda, q m  ®a© S«
qal@2@,lapsí3c?si8 sa is  laSImasgao*® s* amM®EtK
Oeü el b sc  de ®sfs agiíé. es susas f  sv itsa  Ie§ 
d«l eefeello y sxsiia  sia'S?e8lssl®st®s f  esiao @1 esfeeSS© s « 8 “
«ferréis ©®i®SS®aFies® d ®  O r ®
L íssi dóbe© asisíla ioñm lai fssísoaas qiié dfgees e e a i e f ^  @1
m  C  m W  f  'éñ mbss& sms,
üw áEias qm  á Im  elffis© de «piieafi* p asm ^  ^
O i * ®  ssairse' «1 f  m  desfiidi laal oSosi a®!», « s ík m  aom® st a s m
Sfféí?.
Mñ persoSBS d® l*mpQrft®9filo feespéUos a®b6fi;gr9ofeam®a«* «sas esla aguató a® 
m  wMd, y leg rarta  «enesr la cabeia aaaa y liaapia con sólo una I» sa R ss
^  ái.pslo, Mgase 1® oso «Se* «I prospseto aoomp^a a s* e«l«iaé
f  f  4a®g«9Sia* é *  f  f®bIs ^ I í
De TCuta: Droguería de la Estrella, de José Peláez EermiSdez, calle TorrliC5-81'al 92 , Málaga,
PASTM LAS BONALD -.Vi
^  De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
•a boca y de laigarganta. tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, atlas alteraciones, 
sequedad, granulacioñés, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en vanas exposiciones científicas, tienen ei privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su dase en España 
y é n e i extranjero.
Áeantliea ’milm
* ' Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabéíico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular J  
nervioso, y lleva á la sangi e elementos para 
enriquecer ei glóbulo rojo.
Frasco de Ácaníhea .grgmíiada, 5 peseta*. 
Fr SCO del vino ds Acsníhea. 5 pesetas.
Ó P T I C A  C Ü P I Á C i Ó ? ^  ! M  o j ú t i p  y  p ^ m A 4
eísa^ si «8 ftseisa *3® -®e«£í»® 8*e«Bí̂ *9
Mae«fs« «s^isSióh íd  ee$i e *  «se, ;**
P l ig ^ iS A l^ H T E  a u 0 B ^  m a m  *® a a ^  »




O R T B .G A .
para CO N VA LECIEN TES y PER- 
30N A S D EBILES es el mejor tó-
ompr mldoí
o r t e g a
nico y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones,
— ,euna ,'^ai .y; • Tmitn vho .TTo-f-cV̂  i-*----------- . -----
LO S ANEMICOS deben emplear el «Vino 
ferruginoso», que tiene las propiedades del an­
terior, más la reconstituyente del hierro.
MEDALLA-DE ORO en el IX Congreso in­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires.
MASCA DEPOSITADA
A base digerida de vaca 
Preparado reparador^ y asimilable
Muv'útií oáx"a personas sanas ó enfermas n«*| 
. .v ^ S d í  mcumente áigest^l
bles y nutritivos .'̂ n̂ frecuencia o á deshora 
(excursiones., viajes, sports, etc., etc.)
Cada comprimido equj^sle á 10,’gramos
d e ’carne’ de Jiysea.
C ajalcon 43 com prim idos, j- .^ lp csetas
O R tE G A  Laboratorio-fábrica: Puente de Vailecas. Farmacia: Calle del León, 13.-*-MA DRID
NU6V0 ESTANTE A PEDAL.so*
FRICCIONES BOLAS ¿« ACERO
^ i X i a i C S Á  MÁS W *  w w a  m c b a u s .
Estrecbecf'S uretrales prostaíitfs, dstitis, catarros 
veüga, etcitssa
©1£3?®CÍ^ S
■ S®a áf&ásaapíloí!-, 
COHFF 
"Aa f
mgujem j  ^aslIe^S p®!» saseAi® #©




. c r « A M o -v Á V Á b ic o  
-  ■. ■ iFO SFO G jJC É & lC O )
Combate las enfermedades déí pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringe.-faríngeos. infecciónes 
gripales, palúdicas, etc., etc.
• 'Prep|f> j i f l  fra sco , 5  p eso ías  
De venta en todas las perfuríierlgi y ep !p autor, P P  A^CE (antes Qorge»
CLU
CpilütWi Í95 Csfiies Hite ii Bw5ü
EDUITATIUA D£ l o s  e s t a d o s  H^I'OOS d e l  BBilSIL)„
¡8 la Wrlra M te
''■‘íí£ h®‘? Í « 0
*̂*** ^ í'L ca  —̂ ^ i t o  ordinario de vida»c«in»’.a t e -  ¡5 4  M a t e
- con beneficios
^Curación pronta, segura y ^oí?A TES"SsTA N k que son jos p
ciíencíaspro^ddas por |8 ^  fiSCOZC  ̂ fl Iflfi Btsacuencías producidas por ‘Jo z o r  y la'frecuencia en orinar, devolviendo á las
vías géñito-tmnarias ¿ t a  militar, flujo)blanco, ulceras, etcétera,




' ’*'«SfM  En tes Jprindpale. fiirniacias
Martín y C .‘ , Alcalá 9-—Madrid.
3. de Csftdilíefs.
Agentes generales en España: Páre* 
con reserva las que se hacen*por escrito, debien-
V/. ceguro ae vida doíal a wv... 
y dota!, en eon|«nto. (sobre dos phe?-.,-.
ámT m i o . m j s k u ®
n/le»<s ñltYiíhGQUeS á .é  J]Q.SbÍjeijl8ji GléQvTlGO  
G m n a e s  e i m a c e m í s  meiáUco «irrompible Wotan» Siemens,
- exclusiva de la sin j  ve qiO en el consumo. Motores de la acreditada
' ' ' ‘ ‘« t . T S a ^ í a r a  acopiada para la elevacié»
«'ecios sumamente económicos 
« M  O I ,  T N  A
n o  6A B B H  





P B R B B 6 6 IO H B S
MfiOAÑMHO
'  iu ú i
R X O B L fln m »
 ̂ | U x lM lIg *r« s»
(|UaÍn® M ta*ra* *•  
el trebale»
. ■ ■ ir




l» r? e r  «absolutamente n a ^Indiscutiblesuperioridad sobre todos los purgantes, por
ción de las enfermedades de^aparato'dlges^i.yo del hígado y de la piel, con especialid 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, vanees, erisipelas, etc. „  , , .
 ̂ Botellas e!n farmat v droguerias. y Jardines. 15. Madrid.
L a  J f í g i é n i c a
l x . J t . R T
vm/-PíTar h f  ARROYO, orémiadaten varias Exposiciones científicas con medallas de S
,p la S a m “ todas  ̂
ru ,u ^ as.--p ep «to C em ^ ^ ^
Oio con ^  '•
de ARROYO, '
con sorteo semestral eñ metálíriA w
5 constituíf un .. _ “CtwtíCIT . .«.«evW “ xn*'
re?‘ .Ma.L
